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DIARIO
----~, .•..._.- .
OEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
•
Selior...
SIdI di lIIaIatI
DESt'lNOS
C11'hIa..~ Sr.: m Re:r {q. Do g,) .. lIa ~
vldo d1tpoDer q~ _ jeI(.- '1 oGe!aIeI de IIIfaDteIta «lID-
tos queden en lo sucesivo organizados en la sigu,im-
te forma: _
segUndo pesado.•Con un grupo en armas, en Estan-
dartoo, formado por una ba1eria de cmolleS de 12 ce:o-
tfmeY'oo y dos de obuses Bc. de 15 em. -'
Ularto pesado. Con un grupo en armas de callones
<fu:Be. de la cm..y otro de MI'. Be. 15 cm. en cuadro.
Se.lto pesado. Cuando regresen de Africa sus fuer-
zas e.lpedicionarias organitará en armas su gruPQ de
cafiones y en cuadro <.>1 de morteros.
Séptimo pesado. Un grupo en armas de Ob'J811 &
de 15 cm. y otro t'n cuudt'O MI'. Be. de 15 cm.
Décimo peslado. Un grupo en ul'Illas MI'. Be. de 15
centimetros y otro en cuadro O. Bc. de 15 cm.
El regimieuto de Arti11<.TSI~ de pusici6n, organizará:
Primer grupo. En armas con obuses Be. de 21 cm.
8egundo grupo. En armas', con ul\ll bater'!a de oa--
fione.'> Krupp t. r. de 15 cm. y d06 bateI1as de caf»-
Des Be. Verdes de 15 cm. .
De real orden 10 d.igo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ab-
Madrid 26 de octubre de 1922.
ORDENES
Subsecnt1lrfa
PARTE OPICIAL
REALES
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) ha tenido a bien nom-
brar ayudante de campo del Inspector médico de se-
gund'.l\ clase D. Ricardo Pól'ezMInguez y Hoddgucz, jefe
de Secci6n de este Ministerio, al comandante médico
n. Manuel Garriga Rivero, actlüalmente destinado en
el l1~itaJ 'militar de Santl\ Cruz de Tenerite.
De real orden 10 d.igo a V. E. para su conocimiento
y electos consig~ientes. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid. 26 de octubre de 1922.
SANCID2' Gm:au
Sefior Subsecretario de este Ministerio.
~ores capitán general de canarias e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos. N.odacIo de UIIIltOI d.e Aiaft'Uec08
PENSIONES
,ORGANlZACION 'Oircu.zar. Excmo. Sr.: En vista de la consulta for-
• . ":t> mulada. por' el Comandante. general de Meltlla en 19 caeJ
Ci,flcntJ,ar. Exemo. Sr.,: El Rey (q... . g.) ha tenido mes actual, interesa.ndo aC1&1'llci6n a. la. re&! orden ~
111 bien disponer que la., real ordA:n .Olrcul,,al' de 23 del 30 de sbptiembre prOximo pasa.do (D. o. ntlm. 221), elm~s actuar, inserta en el «Dia~ Wlfll»,·ntlm. 239,. Rey (q. D. g.) se. ha r.ervido diSponer, como ampliaci6D
refeT-ente a, la nueva denomlnaclOn 7 fUUIle,r~ll que I a 1& expresada. real orden, que las lnstanclu soUd-
ban de tomAr los batallones Cazadores de ,Moi~a, se ' <tan.c:to el .a.nticlp:> de pensiOD ·deben ser dirigidas i& la
entiendll rectificada en el sentido de que 81 dle OreDBe citada autorld,ad.,. para. su resolución o ~urso, oon la
será el ntlInero 5 en lugar del 6, que en aquélla, dispos1-: mayor urgen'Ci& a las' a.uto~aodes regionales de d6Dde
'Ci6n se le asignaba. 'dependan los 'Cuerpos & que fueran áestinados algUrJoS
De real orden 10 digo a V. ~. para su conocimiento desB;parecidos con posterioridad al mes & julio de 1~~ demás efectos, Dios 'guarde a V. E.,muchos af1os. y por donde ht.n percibido los restantel haberes las' f.
Madrid. 25 de octubre de 1922. romas de los desaperecldos en 1& !GDa de &quena. <b-
S.urCHIIB GtmD.l ma.~t.. general. .
SeflorN De rea.l orden 10 digo a V. E. ~ra BU oonoc1m1ento
y. demé.s efeetolo Dioa-. ¡guarde a V. E. mucb08 .a!lcL
Madrid. 26 de oétUbre de 1922.
. SUra-Qu-.aEJ:CZ'qO. Sr.: PubUcadu lu p~nt11Jea d8lce caer·
pos del Ejército ·por ·real orden .cuwl'ar de 29 de ju·
J10
1
1Uthno (O; O. nQm. 188), y figuralldo _ tU.aa que
'-..~lel1toe de .A¡'tU1er!a pesada "uAdo, ~,
SU~~lIéptlmo '1 'déclmo ten¡e41 un grupo en 8A'mas y
,~ etI. cuadro '1 que el de pOlic16n teDll. dc8 'grupos
!~,,~.. &In que en ,1& cltad& rel.1 dJ.iiIpQJlct"•• de-
.......... el armamento que deba» tener 8toa~ elf:1~1.p· a.) I de aeuerdo con el Estado lI.yor Cfttr&l,
. o.cw "'': a bIen d1Bpofter que kls~ repm1en.
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prendidos en la siguiente relaciOn, que comienza con
D. Jtl>'lto Olive B;anco y termina cOn D. Alberto Balles-
teros Torralba, pasen a. servir los destinO$ que en In
misma se les señalan. ~
De real 01 den lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muChos afios.
Madrid 26 de octubre de 1922.
SenO' •••
Relaci6n que Be tita.
Tetüentes coroneles
Articulo 1.-
D. Justo Olive Blanco, de la reserva de Zaragoza, 63,
. <ll regimiento Sa1>Oya, 6.
:. Aurelio Oslé Carbonell, del regimiento América, 14,
al de Vergara, 57.
:. Rogeao Caridad Pita, diSponible en la primera re-
gi6p y Ministerio de la Guerra, al regimiento
Isabel La Católica, 54.
:. José Vázquez Martínez, del regimiento Covadonga,
40, al de Asturias, 31. .
:. Eduardo L6pez MarUnez, del regimiento AlbUera, 26,
al de 8ovadonga, 40.
~ Leandro Ibar Rossi~ol, ascendid6, de la zona de Ta-
rragona, 19 (Com.isi6n :r.Iixta), .al regimiento Al-·
mansa, lB.
~ Leopo1do Hércules de Solás y Mo~"r; del batallón
de Cazadores Segorbe, 12, al regimiento Carta-
·gena, 70.
• Camilo Figueras Luna, de la reserva de Tortosa, 68,
a la de z,"\ragoza, 63.
• Ricardo Morales Dfaz, dc~ regimiento Cartagena, 70,
a. la reserva de ValenCIa, 37. •
) EnnquePadilla L6pez, de la reserva de Valencia,
37, a dcsempeflar el cargo de sxretario del-Go-
bierno militar de Barcelona. '
~ Joaquln Guerra Zagala, del regilll1ento Almanla, 18,
a desempel1ar el cargo de sargen,.to mayor de
Las Palmas.
Artloo.le 10.-
D. Manucl QLairoga Maciá, ascendido, de la. reserva. de
Monforte, 102, al regimiento Luchana, 28.
:. Antonio Trucharte Samp"r, disponible en la prime-
ra regi6n, al regimiento América, 14.~ Guillermo Iturmendi" Biosca, ascendIdo, de la reser-
va de. Barcelona, 52, al regimiento América, 14.
~ Leopoldo G6mez de Nicolás, ascendjdo, del reginúen-
to Lealtad 80, al de Albuera., 26. •~ Antonio de la Escosura. Fuertes, 8S\."endido, de la
caja· ele Znragerza, M, a. la reserva de Tortosa, 58.
:t Arturo Pérez Loureiro, ascendido de ia zona de Co-
rofia, 42, (Comisi6n Mixta), ~ disponible en la
.octava regi6n. •
Atrica
Voluntario
D. Baldomero González' Rujz, del reglmien~G América,
U, al de Melllla,· 59.
Comandantes
ArUculo 1.- .
D. :EmUle Ferrer' Vlt!divieiso, del regimiento GuipQzooa
58, al del Rey, 1. . . '
~ Nicolás Martfnez Sans6n, de la :reserva. de Ta.ITagOna
57, al regimiento Luchana, 28. . ,
~ Miguel Riaza Mir, del regimiento 'Sa'n ,Yarcial 44~l de La Lealtad, SO. . ' ,
~ .losé Arévalo ·Ma.roo, del regi~nto AmérlQ& 14 &1
de Gallcia, 19. ' , '
~ Man~el Sanjurjo Pedrelra, del reglmiento Isaool la
Qlt6l1Ca., 54, a. la zona de La Corutla, 42 .(coml-
s16n mlrtll.). .... .
~ Cec1Uo Fernbdez Slme/5n, que _ de. ayudante del
General Rodrlguez 4el Barrio; a la zona de Ta..
~l3Cnll., 19 (bomla16n mixta). '
~ Ferna.lldo L6pez· Caoti, de la. Academia:· de ,Infante-
*,. 1& 0&.1& de Zaragoza, eL
D. Julilln Koj1n González, de la reserva de Valdeorras,
105, a la caja de Pontevedra, 106.
ArtIculo 10.
D. Feliciono Castellón L6pez, disponible en la primera
regi6n, al regimiento La Victoria, 76.
~ Eduarao Rodriguez Couto, 8-"Cendido, del regimiento
LaS Palmas, 66, a disponible en la octava regi6n.
~ segundo Armesto Guerra, ~endido, 'del .regimiento
Isabel la Católica, 54, a disponible en la. octava
región.
> 'Antonio G6mez Romagooa, ascendido, del regimiento
Africa, 68, a disponible en Melilla.
> Antonio Hernández Comes, ascendido, de la reserva
de Albacete, 43, a disponible en la tercera regi6n.
> Francisco Mulet Carrió, ascendido, del regimiento
Palmá, 61, a disponible en Baleares.
> Jooé Visiedo Ferrer, ascendido, del regimiento Al-
, mansa, 18, a disponible {',o la cuarta región.
AlrJea
Voluntarios.
D. José Frías Osuna.; del regimiento La. Victoria, 76,
al de Mrica, 68.
~ Francisco Jiménez Orge, de la Caja de Pontevedra,
.106, al regimiento San Fernando, 11.
Comandante (E. R.)
D. Manuel Gimn Rodrfguez, ascendido, de la reeerTa de
Murcia, 45, a disponible en la zona de Murcia, 16.
CapltaDes
Articulo 1.0
D. Fernando Silos Hernández, ascendido, del re¡imicn-
to Scgovia, 75, al mismo.
~ César Pardal Sánchez, del regimiento Albuera, 26.
" al de La Victoria, 76. .
:t Emiliano Fernández Cordón, del regimIento Asia, 55,
al batall6n de Cazadores de montafia Berga, l.
~ Fernando Sánchez Sánchez, ascendido, del regimien-
to Alcántara, 58, al de La Victoria, 76.
> Benito Gon'zález Unda, del regimiento AIÍdalueta, 52,
al de Oldenes Militares, 77. .
~ Enrique Barbasán Cacho, ascendido, del regimiento
AI.turias, 31, al bata1l6n de Oazadores de monta-
fla Alfonso XII, 3. •
~ ,Manuel Azcona Echevarrla, del regimiento Tarra-
gona, 78, al de ZarAgoza, 12.
~ Joaquln Miguel Cabrero, del regimiento Segoyia, 75,
. al de la Reina, 2 (continuando en la corn.lsi6n
confcrida por real 01 den de 23 del mes proximo
pasado, D. O. n11m. 215). .
• Eloy Caml no Peral, del. regimiento Sevilla, 33, '\1
de Carlagen&, '70.
:t Francisco Heyes Villánueva, de la Brigada Discipli-
naria, al regimiento Alav.a.. 56.
:t Fern,ando Sánchez 11'101, delle¡¡;imtentO Pavta, 48,
al de Alma%l68, 18.
~ Eduardo Moreno de la Santa y Cano, del regimiento
Vad .Ras, 50, al de Palma, 61. .
J Luis Folla Cisneros, del regimiento Zamora, 8, al
de Isabel la Cat6lica, 54..
'. I¡n.acio Sáenz -Marcotegui, <k11 batallÓn de Cazado-
res . de montafia Alfonso XII, S,' al regimien-
to Las Palmas, 66. .
:. Juan FernAndez Aceituno .Montel'O, del Tercio de
Extranjeros, al regimiento Princesa, (.
~ Pedro Lo~no L6pez, del regimiento oeuta, 60 nI de
Soria, 9. .
) Jesds de Ledesma Grllclán, a&cendidc, del regimiento-
AragOn2i, al de Lealtad, 30. .~ En.rlque GOnzález Conde de rua.na, del re¡tmient.o
América, 14 al d,c Valladolid, 74. .
) Eloy Luengo 'Mufl:oz, de la compaf1ta de .ametralla-
dorM de po¡slc16n de. Ceuta, al re¡i.m.1ento Gua-
d'ala.1ara. 20.
. ~ Luis Moral Movilla, ascendido, del re¡im!ento.San
Marcial 44, al mismo.~ 'Alberto Soier' Garcr.a. d.E'l regim~entG Albuera,' 2e, al
de San Quint1n, 47. . .
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AlMea
Voluntarios
D. Ram6n Fortum Truyols, del rc!Jmiento San }fR.r-
cial, 44, al de San Fernando, 11:
;) Bartolomé Sansalonl Gazá, del Grupo de tuerzas
regulares lndlgenas de l4\rache, 4, al reeimiento
eertrlola, 42. .
:t Juan Ortega González, del regimiento Galicia, 19,
a~ batallón de Cazadores Arapilcs, 9.
) Manuel Asen.fo Alonso, ascendido, del batallOn <le
QlzadoJ'('S Ibiza, ]9, al regimiento Ceuta, W.
, José C08t<'1l Salido, Dscendido, del regimiellw Alcán-
tara 58, al de Ceuta, 60.
;) Jop.qutn Navazo Uaray, del aata116n de CazadoI'('1
Barbastro, ", U la compa~ía de ametralla.darns de-
posl~lón "e Ceuta.
) Julio Ruiz' ¡Matas, del regimiento Las PallllM, 00,
al bata1l6n de Cazadores Barbastro, 4.
':t Er.nesto Morazo Monje, disponible en Malilla, a 111
Brigada Dliícipllnarla.
';) Juaon llolina.. Gutiél'rez, ascendido, del Gru.}l(l de
· tuer,zas regulares indltgenas ~ Tetutn, 1, al ~.
gimiento África, 68.
Forzosos.
D. Ja-cintoMarttnez Bn'J1'fé,' iIlScendido, del re,lmi<'lltO'
Cartagena; 70, al de San r.erne.ndo, 11.
:t Franelsco Curbera.Sollei'ro, ascendido, tl.el re,l.mlen-
· te Ferrol, 65, .1 de Cerlf101a, 42. '. I '.
:.Hanuel Ruiz Sá.enz de Santa. llarta, AB~ndkio, deF
· GruPQ de tuerzaa regulares ind1gennf; de oTt't1l4n•.
1, al regimiento .MelUla, 59.' ,
D. Alberto Ant6n Orejuela, ascendido, del regimiento-
Granada, 34, al de Albucra, 26.
;) Manuel Egutlaz FI'anco, ascendido, del regimiento
Ccriñola, 42, ¡al de Asia, 55.
;) José Abellún Pérez, ascendido, del regimiell.to Es-
paña, 46, al de Pavía, -18.
;) Julio Anrich Rodrígul'z Navarro, ascendido, del
Grupo de fuerzas regulares indtgenas de Tetuán,
1, al bata1l6n de Cazadores Alfonso XII, tercero
de montaña. .
:. Lope Figueroa O'NeilI, lfarqués de Casares, ascendi-
do, del regimiento Loon, 38, al de Albuera, 26.
;) Antonio González Ballester"0s, ascendido, del regi-
miento Asturias, 31, al de V.alladoli«, 74.
> Antonio Cano Martínez, ascendido, del regimiento
Rey, 1, al de Galicia, 19.
;) Francisco Baldrich Gutiérrez, ascendido, del re~­
miento Princesa, 4, al de PavIa, 48.
;) Alfredo Afloveros Oroz, asc~ndido, ~l regimiento
América, 14, al de Almansa, 18.
;) Bartolomé Sanz Albertí, ascendido, del :repmiento
Mah6n, 63, al de Zaragoza, 12.
;) Constantino Arag6n Fernández, ascendidQ, del regi-
miento Mallare., 13, al 'de Burgos, 36.
;) Casto González Rojas, ascendido, del Grllpodi: fuer-
z::ts regulares indígenas de Ceuta, 3, al regimiento
Segovia, 75.
;) Fernando Gallega Por'ro, asc~ndido, del regimiento
Covadonga, 40, al de Gttlicia, 19.
;) César de Villar Rodrlguez de Castro, ascendido, del
batallón de Instrucci6n, 1\1 reginúento Andalucla,
52.
, Ram6n Páez de la Cadena Navarro, as~ndido, del
regimiento Vizéaya, 51, al de San Marcial, 44.
;) Ramón Lloro Regales, ascendido, disponible en 18
prh'ne~ regi6n y Servicio de Aviaci6n, a igual
situación y Servicio.
;) Enrique AbcllAn Calvet, n911cndido, disponible en la
primern región y servicio de Aviación, .i~al
slfuacIón y Servicio.
, Alberto Bayo Giraud, ascendido, del Senieie de
Aviac!ón, al mismo.
:t Antonio Llorente Sola, asceiloido, del Senlclo de
Avlación, al mismo.
, Onafre SOnico Peralta, ascendido, del &Inicie de
Aviaci6n, al mismo.
, Ricaroo Garcta. Rius, ascendido, de reemplazo por cu-
fermo en la primera región, 11 igual 6ituaci6u en
la misma.
Artl~1o 10.'
D. Antonio Gómcz Palanca, ascendido, del regimie~to
Alava 56 al batallón de Cazadores Q<)IDera Hle-
ITo, 2'3.' .
, Gregorio Ezcurra Manterola, ascendido, del regimien-
to Constitución, 29, al de' Segovln., 75.
;) Gu1l1ermo Reboul Graeián, ascr>ndido, del regimien-
to Alava, 56, al batallón de cazadores Berga, pr.i-
mero de montafla. .
, Juan Rico González, ascendido, del Grupo de Fuer-.
zas Regulares IndIgenas de Tetuoán, 1, al bataU6n
de Ca'zadares Alfonso XII, tercero de montafla.
;) JOIlé Sanz Miyares, ascendido, del regimiento Prin-
cesa, ~, al de La Victoria, 76.. '.
, Antonio Ruiz de Quero y Gallo, dIsponible en la
primera regl6n, al batallón' de Cazadaretl Gorntera
Ilierro, 23. .
~ Jesrts Ceballos Ramartlnez, ascendido, del regimien- .
. to Cuenca, 27," al ba.tall6n de Cazadores B.erga, pri- ,
mero de montano. .
., Vicente Rodrigo Vinent,' ascendido, del regimiento
MaMn, 63, al de Segovia, 75.
:t Luis de Bardad Moreno Navarro, ascendido, del re-o
eimlento .Covadonga, 40 al de la Victarfa, 76.
., Fernando L6pez GlI, ascendido, del Grupo de Fuerzas
Regulares Ind1gena de Tem,án, 1, al regimiento
Segovla, 75.
:t AntonIo Cuesta Moyano, ascendido, del Grupo de,
Fuerzas Regulares Inalgenas de Ceuta, 3, al re-
gimiento Navarra, 25. , .
:t .1esl1s Ruiz M06SO, ascendld0r. del re¡1mientfl. Canta- .
brla, a~, al de Segovia, 70. ;. o
:t,,' Roberto C'.eI'eCéña: Gu.tiérrez, ascendido, del re,l.mlen, :
te Extremaaura, 15, al de Galicia, 19. \
j JOSé Jorreto ReUmpio, ascendido, del rrglmfento Sa- :
boya, 6, al bn.tal16n de Cazadores Alfonso XII,'
tercero de monta.tia._ . 1
:t Gregor1o G6mez CamInero lfarqtlés, ascendido, del '
t'egimfento Bal1én, 24., al, de Alma.nsa, 18.
lto Ka.n\l¡l3l· Oautier Atienza, a.scendido, d&l Grul'Q de,
.. Fuerz~ Regnlares Ind~gena. de L'Irache, 4, al re-
simiento NavalTa, 25. '
D. Enrique Mendicuti Hidalgo, dd regimiento G<'rona,
22, al de Le6n, 38. ..•
':t Antonio Montcneg~o Castro, del regumcnto \i "llado-
lil, 74, al de Z~mora, 8. .. . .
;) Luis Rubio Avecilla, del rE,'gllluento Gullcla, 19, al
de Alcántara, 58.
;) José lncera Vidal, del batall6n de Cazadores Clúda-
na 17, al regimiento Andalucta, 52.
;) Anto~io Monroy López, del regimiento Paví~"48, al
d.e Tarragona, 78. .
:t Antonio Alcubilla Pérez, del Te:cio de Extranjeros,
al regimiento Sevilla, 33.
:t 'Miguel Martínez Vara' de Rey, del regimiento Za-
mora, 8, al de Sicilia, 7.
;) Luis Sanz Rey, del reginúento Pl'tn'Cipe, 3, al de
Zamora,8. .
;) Miguel Esquiroz Píndo, 'del regimiento Constlh.lci6n,
. 29, al de América, 14. .
;) lldefonso Calvacho Petano, del regim'ento Ar~g6n,
21, al de Gerona, 22. . . . ,
;) Luis Santafé Valdivielso, ascendIdo" del regllDlen,o
Sabaya, 6, al de Zamora, 8. . .
;) Alvaro Sueiro Villarino, del TercIO de Extranjeros,
, al regimiento Príncipe, 3.
;) Teodoro GaS'iOl Ruiz, del regimiento Almansa, 18, al
de ConStituci6n, 29.
, José de la Mota Porto, del regimiento Zaragoza, 1~,
al de Vad Ras, 50. .
, Miguel Sancho García, d('l regimiento Burg:s, 36, al
de 'la Princesa, 4.
, Miguel Franco Salgndo Araujo, del rrgimiento An-
dallucta, 52, al de Las Palmas, 66.
;) José Dlaz de Velasco, de: regimiento Sicili:l, 7, a la
reserva de Albn(;cte, 43, en vaca.nte de zona.
;) Modesto Bosch Pascual, ¡lIyudante de la primera m~­
dia brigada de Cazadores de Larache, a la cllJa.
de Barcelona, 51. .
, JesQs Cirujeda Gayoso, del N'glmiento. Princes.1i 4,a la sección de contabilidad de la Base Nava de
Cartagena.
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D. Julián Agut l'arez de Lara, ascendido, del regimien-
to Vad Ras, 59, al de Melilla, 59. .
» Francioco Garda Ordobás, ascendido, del 1egimiento
Sicilia, 7, al de Afdea, 68.
:t Antonio Vidaul'rc Aguilera, ascendido, del rcgimien-
to Ferrol, (¡5, al de Africa, 68.
.. Bernardo Torroja Belabal, ascendido, del regimiento
. Covadonga, 40, al bat.allÓn de Cazador€.!> Figue~
ras, 6. .
» Jesús Valdé.> Ol'OZ, ascendido, lilel regimiento Cons-
tituci6n, 29, al bata1l6n de Cazadores Ciudad Ro-
drigo, 7.
'. Fernando Schmid Sancho, ascendido, del regimiento
Sahoya, 6, al batallón de Cazadores Chiclana, 17.
('apltanes (E. Ro)
. Artkulo 1.0
D. Vicente ..Mochales García, de !a reserva de Huereal.
Overa, 50, a la de Murcia, 45. . ,
.. Manuel Delgado Navarro, de la reser,va de Plllen-
cUí. 85, a la Secci6n det~ de la Escuela Su-
perior de Guerra.
.. ili¡orard. Calzada Ruiz, de la reserva de Mirlanda,
75, a la de Valladolid~ 8S.
> José Pavón Flores. de la reServa de Huelva, 20, a
la de Ronda, 31:
ArUcul0 10.
D. Domingo Elena· :r.r~\lX}ués, disponible en la zona de
OSrdoba, ·12, a la reserva de Huercal Overa, 50.
:t Angel ¡iSpez Blasco, ascendido, de ~ S~n de
tropa de la Academia de Infanter1a, a la reser-
va de Mirandlll, 75.
) lridalecio Millán GaP'Cta, disponible en la zona de
Sevilla, 7, n la reserva de Huelva, 20.
Tenientes
Articulo 1.0
D. SlI.lvador Meca Cedó, del regimiento GaUela, 19, al
de la Princesa, 4.
.. José Cortés Amor6s, del batallón de Cazadores Bar-
bllStro, 4, al legimiento Albuera, 26.
» Pedro Ec.hevar¡'I;¡, EiCjulvcl, del Tercio de EJ:tran-
jeros, al regimiento Cuenca, 21·
.. Francisco Garcja-Araus Garc1a-Araus, del regimien-
to Vad Ras, '50, al de CuenOlL. 27., ,
» Edual'do Cueva¡; de la Pefia, del I'eglmi '%lOO G:lllcl~
19, al·.de Isabel Ir, 32.
lt Migl:4Cl 1{h'era Trillo ·Figu.eroa, del regimientio Cuen·
. ca, 27, al de Isabel n, 32.
lt Rafael' cr.stllla Frutos, del regimiento Burgos, 86,
31 de Alcántara, 58. .
lt Hipólilo Alvar~z Orues, de las tropas de Poliefa
lndlgella de Ol'Uta, al regimiento Burgos, 86.
:t . Eloy .Marln Villanueva, del regimiento Gar,'lIano,
43, al de Badajoz, 7S. .
Arttculo 10.0
D. Ca.milo Menén<1ólz '1'010$a, disponible en 'la primera
regJ6n, al l'egimiento América, 14. .
» Manuel Escribano Aguirre, del Grupo·· de i't\erlas
Regulares Indfgenas de Lara.che, 4, al regiPlÚen-
to Galleia, 19.
:t Ran:í6n V!co.ndo8, Zubeldia, del reglmSento Serrallo,
69, al de Garel1ano, 48.
» Juan Urzll.1z Durán, de las tropas de Folle!a Ind!-
gena de Larache, al regiJtliento Garellano,.¿a
.. Juan de namOl M~era, del batal16n de cazadores
Se¡orbe, 12, al regimiento GarellaillO, 43.
.. JuanE8cudero Roberes, del regimiento Qeuta, eo, al
de Garellano, 48. . . ' .
» EnrIque Alonso CUev1llaa Cre8po,~l Tere10 ele Ez·
. tranjeros, al ·1X'gim1ento G'to'l'el1ano, 4,3. '
.unta
•
ForIOIO •
D, Manuel Garc!a. de Oastt-o, dilponible en la primere.
J'8Idl'n, a 1& CompalUa de amet.r&Uadoras 4e po-
s1lI6n 4e 1fel1lla.
Alféreees
Afriea
Volúntarios
D. MarilulO Aguilar Gabarda, del 'regimiento Tetuán, 45.
al del SC'rrallo. 6~1.
» Entristo Matute López, del. regimiento Lealtad, 30,
al de Cellta, 60.
~ 'fomá.5 Castaño Careellcr, del regimiento Tetuá:n, 45,
al de Ceuta, 60. .
~ Manuel Valle Molina, del regimiento Princesa, 4, al
de Ceuta, 60. .
» Manuel Márquez Sánehez Movellán, del regimiento
Extremiadura, 15, al de Ceuta. 60.
» Vicente lbor lbor, del regimiento Infante, 5, al ba-
tall6nde Cazadores ~4.rapiles, 9,
:t An,íbal Gutiéirez U:crea, del regimiento Albuera, 26,
al batall6n de Cazadores Llerena, 11.
» And!rp-,> Imbern6n Vila, del regimiento Albuera, 26,
¡al batall6rí de Cazadores Llerena, 11.
lt . José Martín García, del Íegimiento Princesa, 4, Rl
batall6n de Cazadores Chiclana. 17.
Forzooos.
D. Juan 'Machado Gareía de Viedma,"disponible en la
segundia región, al batallón de Ca.zadores Cata-.
lufia., 1.
:t Ignacio Alifí6n Perera, del regimiento Asia, 55, al
batallón de Cazadoi es Barbastro, 4.
:t José Sánchez Escobar González, del regimiento
. Otumba., 49, al batallón de Cazadores 'I1arifa, 5.
:t Ramiro Molina Sol, d.el regimiento Asia, 55, al bata-
llón de Cazadores Tarifa, 5.
» Emilio, López Ibar, del regimiento AlmanSl1L, 18, al
bataI16n .de Ca zadoi es Figueras, 6.
:t Ram6n Marco!; Daza, del regimiento El'tremadura,
15, al batallón de Cazadores Las Navas, 10.
» Arturo Garela Mont('iras, del regimiento Valencia,
. 23, al ha;ta1l6n de Cazadotes LlLS Navas, 10.
» Bernardo Pax Estelia., del regimIento Mahón, 63, ¡¡}
batall6n de Cazadbres Las Navas, 10.
Tenientes (E. B.)
ArtIculo 1.0
D.' Sebastián 'Máximo Carreras, de la.· zona de Toledo,
ah a la Secci6n de tropa de la Ac~mta de 111-
fanterla.
:t EDI ique Cabré Marten, del regimiento Almansa, 18,
al dkl Luchana, 28•
» LuIs Ibá11ez de Lezaeta, del regimiento Guadalajá-
~ 20, al de Almansa, 18. ,
» Enrique Carc1a Pacrén, de las tropas de PoIicta in-
dfgena <le Larache, al regimiento Asia, 55.
.. Vicente Illed6 Pe1'1alva, del regimiento Murcia, 87,
al de Almansa, 18.
4rUculo 10.
D. RarnSn Qa.rruana Tamayo, disponible en la zona de
Valencia, 18; al regimiento AmérIca, 14.
:t Antonio :USpez Romero, der batáll6n' de· Caz&dores
Las Navas, 10, al regimiento Garellano, 48.
.» Juan Pé!'ez Lorenzo, de la. reserva de Badajoz, 11,
• lt; lOna de Badajoz, 5.
Afrfca·
VoluntariOl
D. Juan ChIca Cubm08, del regimiento Cantabrla, ~,
:tI batallón de Candores }[ndrldj l.
:t Salvador eAltaflede. Dlaz, d1l1pOnlb!e en 16 lOI:la de
t:tdiz¡ 9, al bata.ll6n d. CazadoI'el Barbutro, 4. .
.. Manuel San llomin SUes,. ·djsponlb~ en 11l. IOn&
de Huolva, 8, al batalldn de Cazadortlll ,Barbu'
tro, f .
.A.1ftreeel (:1. ]t.)
. Artloulo 1.-
.:0. Jr!anuel ~ez s,,~z, del recimlento Garellano, 43,
11.1 de FMpaf1a., 46 (le COlTIlI>pond1e e'J) septiembre}.
O. O. núm. 241 27 de octubre de .1922 ' 3i5
D. Vicente Fenollosa Martt, del regimiento Galieia, 19,
al de PrinC€'Si\, 4. .
:t Isaac Blanco ]{~.lbio, del regimiento Cutnca, :!-7, ál
de Baill."n, :~4.
:. Miguel Il,{úiez Peris, del regim:ento Garellano, 43,
:1.1 .del Ferrol, 65.
:. Zen6n Herrero Herrero, del r:egimiento Isabel Il,
.32, al de Lealtad, 30.
Artículo 10.0
D. Francisco Momilla Villar, ascendido por real orden'
de 11 tIel actual, al regimiento Galicia, 19.
:t Alberto Ballesteros Torralba, ascendido por real or~
de 11 del actual, al :regimiento Galida, 19.
Madrid 26 de ·)ctubre de 1922.--sánchez Guerra.
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso anunciado
por rea.l. orden circular ,de 7 de agosto üItimo (D. O. n1i-
mero 176), para proveer una vacante de teniente ayu-
dante de profesor en la tercera Secci6n de la Escuela
~ntral ~e Tiro. del Ejérei,to, el Rey (q. D. g.) ha t6-
roda a bIen d~gnar para ocuparla al tenien-oo de In-
fantería, con destino en el Grupo de Fuerzas Reg-.lares
Indigenas die Melilli\ ntím. 2,D. Agustín Velasco Gil.
De real orden lo diga a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos afios.
Madrid! 25 de octUbre de 1922.
8efior Capitán general de la primera regi6n.
Sefl.ores Comandante general de Melilla, Intendente ge-
neral militar, Interventor civil de Guerr¡ll. y .Marina
':r del Protectorado en Marruecos y Director de la
Eswela Central de Tiro del ~jército.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
ClrcuJar. Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) se ha ser-
vido cOlle/'der a los jefes y oficialt's de Infantería (E. R)
comprendidos en )a siguiente relac:6n, que principia
·con D. Ladislno García Rhin' y termina con D. Julio
.Mijares Compañ6n, la gratific~ciiSn ..mual l~e efediYidr.d
que en dicha relaci6n a cada uno se le señala, por
comprenderles el :lpartado b) de la ley de 8 de julio
de 1921 (D. O. nÜIl1l 150), que modifica les párrafos
primero y seglUndo del apartado anftlogo (~e ~a bnse Ull-
décima de la ley de 29 de ju~üo de 1918 (C. L. mí-
mero 169). Es al lJl'Opio tiempo ~a voluntad de S. M••
que por los cu-erpos o unidadm t'n que actualmente per-
ciban sus sueld05 los interesada:; y por aquellos en flue
los percibIan a. partir de 1.0 de julio d,e 1918, se haga
la reclamación de las gratificacion2s a que tengan dere-
cho hasta la. f.'eha, f'n la forma que determina la real
orden circuJar de 5 de enero último (D. O. nüm, 5).
deduciéndose de la.s cantidad.es que a aquéllos se COl1C('-
de por consewencia de esta soherana disposición, :as
'.que ya. se les haya satisfecho ('n virh'd de lo' preve-
nido en la base undécima de la ley ~ 29 de junio de
1918 antes citada; y teniendo en cuenta ]0 dispiesto en
la regla cu,arta de la real orden circular de 10 de fe-
brero de '1921 (D. O. nl1m. 35), y que las relacione.!? ~e
acompañaban a las reales 6rdenes circulares de 29 de
septiembre de 1921, 5 de noviembre de 1921, 27 de fe-
brero de 1922 y 5 de septiembre de 1922 (D. O. nllmeros·
216, 249, 4p Y 200), :respe,ctivamente, se entiendan rec-
tificadas por lo que se refiere al teniente D. Juan Sán'
ehez Curto, capitanes D. José de los Ríos Pérez y don
Teodoro Alvarez Rubin de Celis, y t<'nlente D.· Manuel
Ma.rtin Mielgo, respectivamente, en la forma que se
expresa a continuación de la. r€'lación citada.
De 'real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde lj. V. E. muchos aflos.
Madrid 25 de octubre ele 1922.
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Idante _••••••••••• Capitán................. D. La~islao Oarcf~ Rhin .•...•.•••.•• ' ••. Situación reserva Zona Bilbao, 32 , ..... :o 23 1.000 agolito 1918
• Elvlro de Juan Santamaría •............ Demarcación rva. Avila, 92 •• ; •...• , .•. :o 26 1.300 nobre . 1922
, • José Zaragoza Guerrero .......•.....•• Idem Tortosa, 58 .................... :o ' 26 1.300 Ildem, 1922
_ :o Jacin'.o Fernández Ortega ... ~ ........• Caja recluta Burgos, 74 .....•.••.•.•• :o 25 1.2(10 lidem, 1922
. ':o cándido Oarcía Oarcía .....•.......••• Demarcaci6n rva. Miranda, 75 ...••.... :o '1.6 1.30U ídcm. 1922
:o ~osé 1;6pez Rodríguez ............•..• Caja recluta Ouadalajara, 71 .. -•.... ' . - :o 24 1.100 scpbrc 1922
» ranCI$CO A,teaga López .............. Zona Albacetl', 15•••• " .............. • 26 1.300
nobre, 1922
• José M.entolio Rivas ..••••••••.••.•.• , Caja recluta Valencia, 37. '. ' ••.•.••. , » 25 1.200 idem. IY22
:o 8onifacio Oiménlz Oiménez •.•••••.• Demncaci6n rva. Varencia,35 •••••• , .. :o 26 1.300 idem 1922
» Ram6n Pardo 06mez.•.•..•..••.••.• , Idem Arcira, 39 •.••• , .• ,., •.•.••.... :o 26 1.300 idem.. ~922
:o Eleuterio del Toro Moya ....••.•••... , Zona Vatencia, 13 y Cuerpo Seguridad •. » 24 1.100 scpbre 1922
- :o José Oarcía Donoso ................. , Demarcaci6n rvl. Sevilla, 17 ........... :o 26 1.300 nobre. 1922
- » Dem~trio Oonzákz Muñoz ............ Idcm Allariz, 104 .................... :o 26 . 1.300 idem . 1'122
_ _ :o Fa~stmo Fernández López............. Idem Valdeorras, 105 ................. :o 26 1.300 idem. 1922
les ............... Capitanes. '... :o Jesus Oaldo P¡rapar.................. Idem Coruña, 96. .. • •• • •••••.•••.••• :o 2:- 1200, ¡clem. 1922
• .. ........ 11 Martín Cerrillo Agüero ................ Idem Balaguer. 60.................... » 2ó 1.300 'dem. 1922
, ' • M~uel Dehzado Nav.arro .. , ........... Idem Palencia, 85 .. . .• • ............. :o 26 1.300 i~em • IY~
:o V~ctor Senderos ~USldo............... Zona SaR Sebastián, 30 ............... » 26 1.300 Idem. 1922
, :o ISidro N,dal Munoz . • • • . . . • . . . . . . . • .. lJemarcaci6n rva Zaragoza, 63 , •••.• '•• » 26 1.300 idem. 1922
» Manuel Rodríguez Cuevas.. .... .. .... Idem CAceres, 94 .............. ' ... , . :o 26 I 300 ídcm. 1922
• Francisco Diaz Ortn .....••...• ' ••••• Idem Oranada, 32.•.•••.•....•.•••••. ) 26 1.300 idcm. 1922
:o José Aporta Diaz. . . . . . . . . • . • • • . . . . • .• Idem .••••••.•••• ,. • •• •. . .••• ', ••... ) 75 1200 idem. 11/22
:o Con~tantino Ciordia Echevarría .•••.•• Idem Duranio, 81 •••..•.••••..••••.. :o 26 1.300 I<!dem. 1922
, :o Martín T6rtola Oarela • . ... .. ........ Idem Badajoz, 11 ............ , •••'•••• • 26 1.300 Idcm. lY22
.. Pedro.Carabantes fernández ......... Zona Badajoz, 5.................... ··
"
26 1. 300 !idcm. 1922
:o Antomo Cortes Rulz•••.••.••••••••..• Demarcación rva. Málaga,28 •.• : ..•••. » 25 1.200 ídem. 1922
, , » Alfonso Carrión Plana ••..••••.••••••• Idem Jaén, 14•.•••..•...•.•........•• 11 26 1.300 Idem. 1921
:o Ma.nuel.Carbajal Salinas .............. Idem Toledo, 5.................... , » 26 1.300 idem.. 1922
I T . . ) LUIS Tnllo Dominguez•••••••.• , •••••• Situación rva. Zona Coruña, 42 •.•••... » 26 1.300 ago~to 1921
.. ............... emente. • • ••• • ......... "Angel López Blasco .................. Ascendido Secci6n Tropa Academia••• ; 30 :o 1.000 nobre. 1918
El mismo. • • • •• • • • • • • •. •• • • • • • • . • . • • • Idem ••••••••.••••••••••.•.••••••••• 31 :o 1.100 agosto 1919
El mismo. • • • . • • • • • • • • • • • • •• • • • • . • ••• • Idem ••••••••••.••••••••.•••••. ; ..• 32 J 1.200 julio .. 1920
.. El mismo•••. ,. .••.• .••••. t ••••••• , ••• lO' Idem ................... I •••• ,. ••• •• I 33 :o 1.300 idem. 1921
El mismo •••••• _., ' •••••••••••••••••• Idem ••••••. - ..••••••.••...... , .•.•• 34 :o 1.400 ¡drm. lY22
D. Fernando Magin Torres •••••••••••••• Comandante mil. Castillo de Castro .• '. , :o 13 1.300 octbre 1922
• Er.1esto del Vane ~érez ................ Reg: Asturias, 31. .... " ..•• ~. •• •• • .• . » 13 1.300 Ilobre. 1922
:o Ramón Ben CanCIo ...... oo ........... Idem San Fernando, 11 •• , .... , •••..•• 33 :o 1.300 junio., 1922
tes ••• oo ......... Tenientes............... :oBaltas~rOanel!O Estévez ............ oo Caja recluta Ciudad Rodrigo, 91 .... .' :o 13 1.300 oct bre 1922
;...l " AntoOlo Cordobés Pacheco ••••••••••• Demarcación rva. idem .............•. .. 13 1.300 ídem. 1922
" Eduardo S3avedra Caballe ... oo ....... Reg. Ptincipe. 3 ................. ' ... , » 13 1.300 nobre. 1922
_ :o Agustín Manzanedo Prieto •••••••••••• Bón. Caz. Talavera, 18•.•...••••••• ··· ) 13 1.300 octbre 1922
:o J\ntonio Rodríguez Pardo ......... ~ 'oo Reg. Zaragoza, 12, ................... :o 5 SOO julio .- 1922
:o SIm6n Alonso Oonzález•.••••••••••••• Comandante mil. Castillo Fomells•..... » 12 1.200 ídem 1922
:o Ca~melo, Pérez Sánl:'hez••••.•••••••••• Caja recluta Carmona, 18 ... '....•..... ) 11 1.100 1nobre. 1922
:o Alelandro Sánchez Polo••••••••••••••• Demarcación rva. Vitoria, 82 ..•..•.... 35 » 1.500 ídem. 1922
:o Julio Hernández Cerra • • • • • • • • • • • • • • •• Zona Cádiz, 9 ••••••••••••..•••.••... » 13 1.300 ídem. 1922
---
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-11 1.100 nobre. 1922
12 1.200 julio .. 1922
» 1.200 sepbr< 1922
5 500 julio•. 1922
11 1. lOO octbre 1922
11 1.100 nobre. 1922
JI 1.100 idem. 1922
13 1.300 idem. 1922
10 1.000 sepbre 1922
• 1.000 nobre. 11)11)
• 1.100 mayo. 1920
t 1.200 noure. 1920
• 1.300 mayo. lY21
lO 1.400 ' dicbre, 1921
» ~oo agosto 1922
t 1,400 nobre. 19",1
» 1.500 sepbre 1922
» 500 obre. 19¿2
» 5UO ¡dicbrc 1921
» 1000 1 feb,o. 1922
» 50J iabrll. . 1922
» 500 nobre. 1\122
• 500 sepbrc 11)22
» 500 ago~to 1921
'lO 5lJO i"em. Ilj21
» 500 ;'obre. 1\122
• 510 dícbre 1921
·
1.100 4bri\.. 1922
»
»
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»
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•
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3\
32
33
34
25
34
35
25
25
30
25
25
25
25
25
25
25
31
31
3i
»
31
»
Destillo o .ltuacl6n de 101 Interelldol
» 11 1.100 I Isepbre 1921
t 11 1.0100 , Ijulio4 •• 1918
25 1.200 1"""' .922
» 1.100 s~ptre 1922
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D. LAzaró Millin Canillo •••••••••••••••• Caja recluta Algeciras, 24 .. , ••••••••••
:» Pío Escudero Cizur ••••• . •• •• ••• • •••. Rej(. ConstituciOn, 2:1 •••••.•.•........
:» Juan SAnchez Curto••••••••••••••••••• Idem •••••••••••••••••••••.•.,••••• ,.
t Mariano Elipe Rabadán ••••••••.•••••• dcm Sevilla, 33 ., •••••.••.• ' ••.••.•.
:» Antonio Carda G6mez ••• . • • •• •• • •••• Idem ., .•••••.••.••••••••••••.••••••
:» Juan Márquez Muñoz ••••••.••.••••••• Demarcación rva. Linares, 16..•••...•.
T . .- IT . t ~:» Antonio Garda Garroona••• , •••••••••• Idem Jaén, 14' ••.••••••••.•••.•.••.••em.en..... eDIten es . • • •• ••• Juan Jaén Canillo . Idem Astorga 113
" I - lt. ..' •••••••• " ••••••••• '. :.t' •••••••••••• l. • ••
• _ - , _ Cefenno SAnchez Segura .••••••••.•••• Cala recluta \,.;artagena, 46" •••••• , •.•.
:_ Luis Rodrl¡uez RoldAn Reg. Córdoba, 10 ••••••. ' •••••••• ,:•.
El mismo..............•............... Id~m. •... 1,' ••••••• " ••• , ••• I f f •••
El mismo••. I.e ••••••••••••••••• 11 ••••••• ldem ..•....... , , .
El mismo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . .. Idem .
El mismo ••••••••••••.•••.•• ' •• • •• •• • .• Idem•.•••••.•..........•..•.••.•..•
D. Adalberto Oarda Vega•••••• , ••••••••• Idem Extremadura, 15 .••••••••••••••
:» Julián Rddrl¡uez Santos ~ ldem Cuenca, 27 ••••• '••••••••••.•••••
El mismo. . ti .. ". • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Idem "
O. EmiliO Negro Hinojosa Idem Ouipúzcoa, 53. ' .
:» Luis Campos Montenegro , Idem San Fernando, 11 ..
lO Evarhto Ciudad Buitrago ••••••••••••• ldem••••••••.•• , ••.••••••••••••.••.
AUf:rcca /AIféreces J:» Evelio Morio ldueta Idcm Andalucía, 52 , .
••• •••••••• • • •• • •• , ',' • • ••••• "{ » Felipe Sobradiel Blasco •••••••••••.••• Idem •••••••.••••.•••.•..•••••••.•••
:» Metitón Oómu del Casal Armentia••••• Idem Jaén, 72•••••••....• , •••• , ••••.
:» Rafael Diez Maraña•••••••••••••••.•• Idem Bur¡cos, 36, ••••••• , •• ·, ••..•••. ,
t José González Garcfa•••••.•••••..••• Idem ••••••••••.••.•.•....•.. , ..,.•••
:» Policarpo Gutiérrez Barbera Idem Vizca1a, 51. , •••
lO .luan López Clavero ••••••.•.••••••••• Idem Córdoba, 10..... . .. ~ .. , .. ,
lO Julio Míjares Compañon •••.•••••••••. Idem Sevilla, 33 ••••••..••.•.••.•••.•.
RectitlcaclÓllala reladÓII que acompaJlaba a la
R. O. C. de 29 de sepbre. de 1921 (D. O. núm. 216)
Teniente ;, (Teniente ID. Juan SAnchez Curto IReg. C( nstitución, 29 ,
Rectificación ala relacIón que ac:ompalaba a la
, R. O. C. ele 5 ele oobre. de 1221 (D. O. núm, 249).
Capiün , ITenitnte ·10. jasé de los Ríos Pérez ..
Rectificación ala rdaclón que acompallaba a la
R. O. C. de '1:1 de febrero ele 1922 (D. O. num 48)
C3pitAn fCapitlin , ID. Tc••doro Alvarez Rubin de edis IDemarcación rva. Cartagena, 46 .••..••
Rectificación a la relación que acompallaba a la
R. O. e de 5 de sepbre. de 1922 ID. O.,olÍllL 200)
Teniente /Teniente ID. Manuel M,lfUn Mielgo IRel. Valencia, 23 .
27 de octubre de 1922
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AFRICA.
, (Yoluntarios.)
D. Marcelino Morote Lucio-Villegas, del regimiento de
Cazadores Taxdir, 29, al de Alcántarn, 14.
> Mariano Bux6 Martín, del regimiento de Cazadores
Talavern. 15, al de Taxdir, 29.
> Cristino ~inosa González, del regimiento de Lan-
ceros España, 7, al de Cazadores Vitoria, 28.
Tenientes. .
(Articulo 1.0)
D. Manuel Fernández:..silvest.re y Duarte, del grupo de
Fuerzas Regulares IndIgenas de Malilla, 2, al re-
gimiento Ht1sares de Pa\'Ífl, 20.
> Francisco Zulel!a J' Queipo de UaDo, del regimien-
to de Cazadores TIudir, 29, al de Btísares Pa.-
vla, 20..
(Regla cv.arla de la real orden de 23 kfe agosto de 1921,
D. O. nl1m. 186). .
D. Franeisio Perelétegul Gallego, del regimiente de
Cazadores Talavera, 15, al de Trevillo, 26.
) Porfirio Landinez Abreu, del regimiento de Cazado- .
res Talavera, 15, al de Lusitania, 12.
> José Garda Valenzuela, del regimIento de Cazadores
Talavera, 15, al de Lusitanla, 12.
AFRICA
, D. Diego Bordalonga y Menéndez 'Mor~n, d.e reemplazo
en la primera regi6n, al regimiento de Cazadores
Trevifio, 26•
> Carlos Romero y Gareta de Leaniz, de reemplazo en
la segunda' región, nI regimiento de Lanceros Vi-
llavieiosa, 6.
> José Mesía del Barco y stuart, Marqués de Campo
Llano, de reemplazo en la primera región, al re-
gimi€'llto de Lanceros Españ"', 7.
~_ ......,.._-_.~ .._-- .......-....-...__.-
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Relaci6n q1te se cita.
Coronel.'
(Artículo 10.)
D.Joaquín Cavero Sichar, Conde de Gabarda, ascendido,
de delegado militar en la Junta provincial. del
Censo dei ganado caballar y mular de Navarra,
a disponible en la quinta región:
Tenientes coroneles.
(Artrculo l.~) .
D. Ma.nuel~Quifiones Armcsto, del regimiento de <1lza-
dores Alma.tlsa, 13, a.l de Lanceros Espafia, 7.
~ José Robles de Miguel, del regimiento de Cazadores
Calatrava, SO, al de Almansa, 13.
~ Julio Riudavets Ferreiro, disponible en la primera
regi6n, al regimiento de Cazadores Cala.trava, ao.
(Articulo 10.)
D. Pedro Herrero. D('gregorio, disponible en la segunda
región, al regimiento de Cazadores Galicia, 25.
sección d~ CabDllertl
.DESTI~OS
Clreular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
'rido disponer que los jefes y oficiales del Arma de Ca-
balleria comprendidos en la siguiente relaci6n, que prin-
cipia con D. -Joaquín Cavero Sichur, Conde d~ Gabr.~rda,
y termina con D. Carlos Pozzi L6pez, pasen a las sltua-
cionilS o a servir los destinos que en la misma se les
sefiala, con arreglo Ill. las disposiciones que se consignan,
incorporándose con urgencia les destinados a Africa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 26 de octubre de 1922.
(Forzoeos.)
D. LuIs LOPez de Letona y L6pez, del reglnúento de
, . Cazadores Talavera, 15, al de Alcá.nta~ H.
> carlos Pqzz1 L6pez, del regimdento Hl1sarea' de Pa-
11&, 20, al de Cazadores Alcántara, 14.
MadrUi' 28 de octubre de 1922.-Sánoo.ez Guerra'.,
'Alféree&
AFRICA
. (Voluntarios.)
D. JOlllqu1n Sotto Montes, dei regimiento de Cazadore.
, AlCántara., 14, al de Vitoria, 28.
) :Fernando Plez y D,ujat des Allimes, del regimiento
. de Dra.gones Sa.ntiagó, 9, al de Cazadores Tu·
d¡.l', 29.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)" por resal'uci"n, d8
techa. de ayer, se ha. senTido conterir el cargo ,de ·1ns-
'Poctor jete de la prjmera zona pecuaria. y mando del
DepOsito de oCaballos Demente.les de le. primera. zonll,¡ pe-
cuarla., re~ot1vamente, .al coronel de Caballert& don
MaJiano de la Vega FlaQuer, ron destino en 111. Direo-
(Voluntario.)
D. Carlos Soler Madrid, del regimiento de Caza<,k>res
Talner"t 15, 'al de Vitoria, 28.
(Forzosos.)
Félix Fern!ndez Arteaga, del regimiento de 'Caza-
dores Treviflo, 26, al, de AlcAntaIB, 14.
JC1lé Samaniego Gómez, del regimiento de CazaQores
LusitaJ1ia, IZ, al de Alc!ntar'a, 14.
José de la Morena Ravel, del regimiento de Caza· .
dores Luaitanlla,' 12, al de Alcántara, 1~.
Comandante!!.
(Artfeulo 10.)
D. Julio 'Clavero del Valle, ascendido, del regimiento
de Cazadores Talavera, 15, ti. disponible en la
sexta regi6n. .
,. Félix Repolles PalIares, ascendido, del regimiento
de Cazadores Castillejos, 18, a dilij>Onible en la
quinta I'<'gión.
I
1¡ D.
I
1 >
Capitanes.. 1 >
(Artrculo 1.0) I
D: Francisco Morales y Martrnez Fortdn, del reginúen- I
to' de Lanceros Sagunto, 8, al Dep6sito de recI1a ;
y doma. de la primera zana pecuaria.
• Antonio Freira y Ga.rela Lea.niz, del reglmJ.~to de .
Lanceros Villaviclosa, 6, al de Dragones- Santia-
gO,9. '1
(Artrculo 10.)
D. Francisco Dfez de Rivera y Casares, ascendido, de
disponible en la 'Primera regi6n y. alumno de la
Escuela Superior de Guerra, contintla. en le. rnls-
ma situación y Centro de enset!anza.
Jo Vicente ~arqulma Slguero, ascendido, de la ,Escuela
de EqultaelOn Ml1itar, al re,glm1ento de Cazado-
res. Vlllarrobledo, 28. I .
Jo Vicente Sanz de la Garza, disponible en Baleares,
&1 re¡imiento de Cazadores Albuera, 16. .
• Franclaco Rubio Janlnl, disponible en Canarias, al
regimiento de La.nceros Sagunto, 8. 1
,. Francisco Ariza. MolJ:lOSo, de rcempla.zo en la eegunda.
reglón, al rcglm:lcnto de Ca.aores Talavera, 15.
Jo Mar1ano·Golcoechea Varelfl, 'de reemplazo en la oc-
tava reglón, al regimiento de ~zadores Ta111ve-
~ 15. '
Jo :tas6 Alvarez de Toledo y Samnnlego, Conde de la
Ventosa, de reemplazo en la primera. reg~n, al
regimiento .de Caznda:res Castmejos, 18. '
o. O. ndm. 241 27 de octubre de 1922
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COnseJo SUDremo de Guerra vMarina
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: Pflr la p¡ esideneia de este Consc.jo Su-
premo ~ diee 'Con esta ft'cMa al Excmo, Seikr J nlt'n-
dent" gcll~r:11 militar lo ,:iguiente:
«Este C'onscj" SUPI'CIll,', PU Yil'lull <k 1;1>, iucUIt'·.lks
qu,' jp est.ún (·dlfN·idas. \' ,:ct:ún acllcHlo de ¡l; de! en-
. l'icm,,, )Ia tÍN·]tll'ado con "¡Jc!'(x!w a las dos p:lga,· <k .j:,-
eas '1uc le eOlTc>,llomlen por el rpglamento del Montc-
pío .\1 ¡:iCn" ;' doli'1. ,\n;1 ll!t"a :\ndl-és. enellllcepln de.
\'j uda dPl al¡"c;l'cz dI' ln fa ¡lie'J·ía. n'ti :,<10 1\('1' 1~¡H'n·;l.
o I>. Flancisul o\c(:ucll!, l"l1;lpatlo. lll~'l) illlport., dc :!~I:2,::;'.!
pes,'lns. dU.jllo dt' las UG.:!;' .pt',;dil:" qnc "-" h,,!lf'J' Pi1-
siyo mensual disfrutaba el causante al fallecer, se abo-
n~nú a la illt,'lT>a<1a una "ola H'Z en in l!1t,'IUencla
.\J ¡Hin', dc Ja c uana 1 ('gión, 'lll(, cea 1101' donde 1'(,1"'i-
hí,¡ -"1:' j¡::lwl'c' dicho caU.';:lnte.»
Lo ,¡lll' de Ol'den <1d Soñar Prec'idente tcngü el h"-'
nOI' "c manir,';otoar' ;, ,-o 1':. para ~u (Cll0cimi\'l1to ~. ('fce'-
l",~ COlJ"igllipntes. Di!> ;':llardc ;1. 'o. E. 1llll"I1n' aü ...;
}!;Illl'i¡] 2:; de ü( tuln'C' (k 1~2:!.
El Gener:rl secretario.
Luis G. Quinfas,
r:HllI"S. Seño.c" C;1]lílún ~enel'al iIé' la cCIIl·ta l"'~í(;n .r
(::'I]('I'al UOhl'l'lJ:H~'[' militar de B;11'cck'!Ja.
Excmo. Sr.: 1'''1' lit p: ('!'idcncia de <:",1'(' COll"t'j<l ~ [[-
lJll'lI1ll 'le dilo(' ., 011 P~111 fecha al Excmo. Spíi<-l' 1nl"I1-
'!(~I!lt' ¡!l'I1CI.11 milill\l' lo '"igllicnlp:
«E~f.l' Consejo S uJlrl'lI1o, l'n vi 1:( ud de la,~ f a('lllt:\"l'.~
<tUl' It, I,."tiln (~,nfel,jda". y !'pglin -jclI('I'do de 1Ii d('1
;Il·t\lnl. I\n dl~t:lnl'l\d(\ COI! (\('I('l ho fl la~ (los pa¡.m~ <JI' l')"'
l';¡~ ~Il!(' le l'orl'l'''pol!<ll'll pOI' 1'1 1<'¡.dnllll'ntr, dd !IIonlt'-
pro ~[I!it;¡r, ;1. d(l ji. \. ¡-:Illilin D"mlnglll.'Z Gonz:'dc/, ..n
concepto d(" rillda dd alférez dI' lllftllllN'ía. l'dil'ado
pOI Guena, D. Daniel Cal\"o Pérez, cuyo importe de
• :!n2,~,() P""l'1:1S. ,hlpl,' d. l;lS HG.2S pc;optns <¡ue {le ha-
ber pasivo mensual disfrutaba el causante al fallecer,
~l' a:HI¡];lI'[¡ ;1 la intl'l,'"'ada llna sola \"ez en la luten-
d"lIdl1. [HiJita¡' de la sexta reglón, tlue era por donde
pt'l'cihía su!> habeécs dicho C/l.usante.»
L.. '1lit' el,' Ol'dl'l1 dI'! Señor PI'C'sidellte tengo el ho-
n'l' dI' l1Ianifest;ll' ;1 Yo E. par;1. sa co]]ocimiento yeIce-
In..; (")J1.-;i\.!:uil'llte". Dk" ~1l:l.l'dC' a Y. E. mll~ho3 alios.
~:;l(lrid ~:3 el\' odubl'(, e]e -1922.
E: Oenera~ Secret.ario.
L!zfs O. Quima:;
EXCIllOS. SeñOl't", Japihill general de la sexta rf'gi6n y
l;, h't'Il;1 do! lííl~it~1l' de 13ilhac.
PENSIONE:;
Cin·ulol". E\~·l1lo. ::-L: Púl' la Pre;:ideucia de €'5te
(;'IL--, .io Slfll!'l..'lll(l se di,-t" ('lln esta fecha ::t la Direeción
!".,.:,.; ¡,) d,' \'1 Delll.a ~' ClaSe" pac'iy.l,; lo "i;;uient€':
d':'!'> C"!1"'ju ~1lJ'¡'Cmü. (0'11 Úl·tiICl de las iaeullacles
(I::~' j,. "lU!i,'I'C 1:1 le" ele 13 de cnel'o de 1904. ha dl'-
'::;lI':\,I:, ,.: 11 ,lo-: ¡'(·IIO·;l ]Jelbióll il Jo..;' {'¡,mpl'(']]Úidoo cn
1:, ~:/li'¡;1 )'I'!:" kil'.. 'l/II' cmpieza cot! dri1!° l'tlulil1a )¡an-
,i"~ll '1',11 '''Ida y tt'l'milla {<In dulia.. Dol\H'l's ~alagl'e PI'a-
d.., ('\l.l'~"'; hal,c'l":" pa..;i\'o" SP le., sathfal·;·,n en h forma
'¡I'" 'o" ('''pr·l'.",a. en ,fieha. ¡·cl:\('ión. llli,'lllras ('onspnen
1,\ apiílu'l legal p:Ha el pcrdbo.»
lA' 1/11(' P<>¡', (Il'lkn dd En'·mo. Señor Presidente mani·
(¡ .."to n V. E. }Jana ~1I conocimiento y demás efecto".
j>i\." gllaI'CI,' a V. 1::. IlIuchos años. ;\-iadrid 21 do oc·
lld'I'" dl' 1!122.
el General Secretario,
Luis a. Quintas
¡';¡¡-cmo. Seflor•.•
~I
r
:l
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(A)
(13)
28 enero"119~2 Murcl& Csrtl.gell& ••• Morol .
2ll &brlI. •• 19 Nav&rra ..•••.• Pamplona ..• N"varr" .••••
1 all'olto. 192 Murel" Csrtl.gell& Mllrcla ..
7 aebre •• 1920¡ Hál&ll'& Mellll& Mil&8'a ..
1 n.golto. 1112 Lu¡¡o Lugo..... .. Lugo :.... (Q
llldem •• 1922 Málaga •••• ~ ••• Melllla .•..•• Má.lsgr. ••••••~ (Dt
12 Julio 19112 Idam Má.laga 1dem ..
Pensi6n leyes o re· fecha en que Delegación de 11 RESIDENCIA
UllaI ¡lamentol debe empezar el Hacienda DE LOS INTERESADOSque se lea abono de la provincia
concede que de la pensión en que
-se les consigna 11
Ptas. ICts.
se lel apllcllD
Ola I Mea IAllo el palIo Pueblo 1 ProvIncia
-1 __-
lliIIdIl'I6t& QIIIli'J .. ella.
DtPLEQS
V NOMBRES DE LOS CAUSAMT!S
nas
Estad.
c1YiI
de las
bll&fa-
Pu-u-
teIco con
los
causantes
NOJIBIt!:.s
DE LOS lNJ1!RI!SADOS
AlItIlricIIMI
.,..,
ha lIIUIlIdo el
allJlCClkatr
(,l) Dicha pensiÓD es compatible ron la qlie la interesada percibe de la Sociedad de 50-
COITOS Mutuos de aopleados municipales de Pamplona. .
(8) El seDalamiento se hace con cartcter provisional, a reserva de reintegrar al Estado
hIs cantidades que pen::iba si el causante apareciese; empezará el devengo en la fecha que
se indica, que-es la siguiente a la que el iderido causante fué dado de baja en el Ejército.
(C) El scií.l·mieoto se hace COD carácter provisional, a reserva de reintegrar al Estado
la!! e.antidades que perciba si el busante apareciese; empezará el devengo en la ftcba que se
indica, que es la siguiente a la que el referido causante fué dado de baja en el Ejército.
(D) El seDalamiento se bace con carácfer provisional. a resuva de reintegrar al Estado
las cantidades que perciba si el causante apareciese; empezará el devengo en la fecha que se
india, que es la siguiente a la que el refendo causante fué dado de baja en el Ejército.
(E) El seña1Imiento se hace con carácter proVIsional, a reserva de reint~ar al Estado
las cantidades que perciba si el cansante apareciese; empezará el devenio en la fecha que se
india, que es la siguiente ala que el refendo causante fué dado de baja en el Ejército. Ha-
bita en 8arcel0aa, calle del Pino. núm. 6, 4.0
(f) Total de la pensi6n que leg6 el causante; otorgada en 3 de mano de 11)16 (D. 0. nú-
JI1UO 54), a D.- Adela Oóugora Aguilar y entenados. Se asigna a estas huérfanas que no
perdieron la aptitud legal para el percibo por acumulaci6n de la parte consignada a su rr:-
(Jartll'- •••.:r·o 1"lullina Jlaneh6n Tabo.b'¡Vlud" ...
NaTlrral.. .•••• • del ClImino Goñi cenos. 14em •.••
Carta_ ..... • LuIsa A1berti Gama .... l!'lIpcllI&...
. \
l1U , • JIarfa de laa NieYes ra.klrl _AXa , Arboch VI~ .
:L... ··········I~....J~·~~::::::::lll:llpCIA ..
JUI.P ••.••••: • -.ne Ferúad. AJa ,. •• 14_ ....
~ ••••••• • Ganlfa Garef Viuda•••
a...m& :1 Ja6D. • AJapI.. HII'I'WII. Torrea 14_ ....
Am::llllr ptll. de Art.· con sueldo de Te
nlente, D. OCtano Moltó Oullleuma••• '1
1
'70Alféres, D. JosllRodrflrUez Peña......... 400
Teniente desaparecido en tunel6n eJe CUe-
rra, D. JUln Oousílez ConeJero........ 4.000 !toero 1S18........
• 'Au:z.lll.ar Xayor de intendencia, D. Juan 9líO te I )(J.lltar
, Valle Garrido. • • •••• •• ." on po ••••
Terdente el_parecido en fond6n b gu
na, D. Manuel Sote Conde •••.•• '" ••• '.000 julo 111111 ••••..••
COmanda.nte d_puecido en flulei6n d i í
guerra, D. Julio Benf!ez 'Benites....... S.OOO Idem••••••••••••••• ,
Tente. cor., D. santilgo Nres Gamboa.. 1.2líO jullo 18111 .. ; .....
SUblnspedor r-rmaeénUco de 2.· de la- .
nldad Ili1Uar, D. EnrIque CllaCra"
"_-',, 1 - .. I TorrM •••••••• 1.2liO onWplo KllUar S ago.to. 1922l J afJl '11' .
...._a.... ..... • lID Bonilla Go_a. ••• 14_.... • lnterventer de Diatrlte D. Hanuel Mari
"--MI eo- . l' Alb& " .. 1.&0 29 dlebre. 1921 Sevilla Sevilla 88Tllla .~ ooa••••.• _....-....llClioSn1'aDad6aoUl'1a. Idem .... • Primertente. D.Angel HerodicoAuncc. 4'10 211 Julio ... 19112 Barcelona Baroelona. B&rcelona... a.
- •••••• •••• • - ~ lllinches •• 1lIIpos&. • • Teniente desaparecido en funcl6n ·
_ •• 1 rusrra, n. Franclaeo RodrflrUft POM.. '.000 juma 111111. ••••••.• 1 I.goto .• 1112 Id.m •..•....•. ldem ••..•••. ldem .• •••... (~ I
• -- • carmen 06mea SlIga.
...... ••••••••••• Paj¡.· Dlreoclón
....de la CllDdelarill 9dmes ener&! de 1&
-..rtol .... · ...1 Be8aIen"a •••••••••••••••.IHU~Jrf... 8CIlteraa.. 'neo COr., D. Jolé G6mez 66ngor..... ···111.2líO onteplo .limar .... ~ IlIem .. Il11lll ~eudl. 1" CIa. M..drld ...... M&drld ...... (l1l
· ..~~~~?~~.~~ lel pM1""a.. Jo
l~ t. Adela~te HerrerQ ••• "lld 14 l~pi"D retirado, D.! Abd6n ,Viccnu oa'l (fU -
.... • ol_ -n-te JIltn:wo em - •••• \lelO 1'111 Julio Istl 28 Idem .. li17 Idem ldem Idem........ -, R
UNá • X;. o.r-....__Hamin- :ad Gr&!. de brigaeJa. D. Hanue l V1II~pa ......
.......... d. VI • ••• • Horin 1.Il1O 28 enero .. 1921 Id.m Idem Idem... ,-
l.- 1.•.. -bi.·.ViIOi*GO~i;,;IId_ • Coronel D:Féib:'Qüb;i;~á'D;;q~~:::::::~1.&501m&;ro .. U22 Id.m 8&n Lorenzo !del ElcorlaL Idem •..••.• (1' 1
Id8m • Dolorea SüIIIre Prado 1d_.. . • Eacrlblenu de 2.• claae <le Ollcinas mili- ' 1I tAnJlI, D. Jullo Pascual MU'i(n 4110 ollte1llo)f\lltlr 1 julio 1917 ¡Idem -.. Madrid Idem (,.
ferida mada!ltra. hoy difunta. La percibirán por parte~ iguales desde la fecha q¿e se indica, 1
previa dedu< ,;'ón de las cantidades que hayan percibido a partir de.la referida fecha, 1 ti al-
guna muere I p'ierde la aptitud legal para el percibo, su parte acrecerá las de las que la con· :
serven, sin nt~idad de nUéva declalaci6n. Habitan en Ja calle de Malasaña, núm. SI).
(O) La p< r..ibirán por partes iguales desde la f. cha que se indica, que son los cinco años
de aUasos que permite l1 vigente ley de Contabilidad, a partir de la fecha de la so icitud,
picsiendo el beneficio, y si a(lluna muere o pierde luptitud legal para el percibo, su parte
acrecerá la de la que la conserve, sin necesidad de nuevo señalamiento.
(H) La interesada que ha acreditado conservar la nacionalidad españoh, hablá de iiUje-
tarse a las dispo!idones dictadas °que en lo sucesivo se dicten por el Ministerio de Ha- e
cienda para los pensionistas re sidentes en el extranjero. .
,(1) Habita en San Lorenzo de El Escorial, calle de San Ant6n, 17. O
(j) Se le abonará desde la fecha que se indic9, que son los cinco años de atrasos que .
autolÍza la vigente ley de ContabÍlidad, a partir de la fccha de la instancia, previa deducción ;.
de las 275 pesetas, que en concepto de pagas de tocas le fueroll úlorgadas en 12 de agosto !=I
de 1916 (D. O. núm. liS). .. ~
Madrid 21 de octubre de 1922.--El Ceneral secretario, LvII a. Quintas. -
~/f'OY~ :'''' '."j
iiIiiI!
D.O.dm. 241 ~1 dt octubre de 19i:a
e.y...lOE
PREMIOS DE CONSTANCIA
01 REcae,••
RelacJón ~l pII'SOnal de tropa del ml3mo a 'quien se ha conudido compromiso de senir en jUas, putoda en qut SI "~
. ClQsifllXl o dluaddn del compromiso 1 premio de constancia que les CO"l!StJortde. con arreglo a lo prea.ptuado UJ real
.,den cJtadar de 11 dt as!osfo de l~ (e. 1- nl1m. 195J.
12.0 Tercio.
Por r e u n i r 16
a!lM de temd.
Por ldem 61dem,
1dem 16 Id.
Idem Cid.
Por Idem li id.
I Idem ... I
I sepbre • 1
I ¡dem 1
I Idem 1
I ¡·ulkl I
1 dem 1
I Idem 192
1 agosto.. 1
1 lunlo... 1
1 agosto. 192
1 /Iullo 1
1 dmr 1
1 agosto. 1
1 Idem 192 .
1 Julio 1 ,
1 agosto.. 1922fPor teu.ir It
I ldem... 1912 des tle strfl-
1 Julio.... 1922 tlos.
1 agosto •• 1922 .
1 Idem 1922
~ julio 1922
f agosto • 1922
1 Idem ... 192'2
1 Idem... 1922 Por i4ltlll 6 ¡tlelll.I Idem 192~ .
1 julio 1922
I agosto. 1922
1 lden! 1922
1 julio 19J2
1 agolto • 11/22¡Alta '11 lllcba le-cba precedente. de lleellciado t.b-1 Julio.... 1922 .oluto con lTIb:' " ... de iélk al\OI de
; \ Ifn1.lo~•.
50
5
DO
00
00
20
27
27
27
20
20
20
20
20
20
20
20
'rt
27
?:1
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
27
20
27
• >
.,
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13.0 Tercio.
.. >
..
·4
·.. >4
·
•4 >
·4
· ·..
·..4
..
"
•
•
•
•
•
•
•
1 junio •..
1 )ulio ..
11 ídem ..
16 idem '"
23 ídem ..•
1 agosto
I lacm ...
I idem•..
Ildem .
1 .dem ..
1 idem ..
I idem .
'1 ¡dem •..
Ildem ..
Q Idcm .
'llP"mio mto-'.','r' echa Duración Fech.
e" Gel' empieza "',. del :¡ suataldel o:, en que C'mpi....
el nuev" '1 cons nc a; la percepción(amprllmiso cm:npromi5o ': qne les \; dt'l premie.
=,oo==-----.-::-=-=-==.=l! corr:spoD.~e ¡l . ¡~ O!;>.eroa I n~
Ola 1
1
Mes ¡IMO" AfiO,:. Meses: Dlas!.! P.setas Icls'ij' Dial M... 1Afta;!
- - -n····- !--!··-:-'i----- -:-1·--1---1--11
l' [1 1 \~'cendidos a este1 abril 1922, > l. 50 1 "brll... 1922.: ~ml.'leo en b
1 mayo 19c 50 1 mayo... 1922.1 revIsta de d,-! • • cho rr.es.
5 !l 5il I !un.IO... 192~ .
4
1
.:lO I )ul1o.... 1923
4 20 1 agosto.. 1922, •
. 4 L 27 I idem ... lmi
4 . '1.7 I Idem .•• 1922j
4 27 1 ldem I~C8ntínuaci,,"
4 27 1 ídem I~
17 27 I ¡dem I~4 7) ídem .. : 1922
4 20 Ildem ... l
2 > • 27 I Idem... 1922
.. • .' 20 I iMm ... 192
4. 20 1 ¡dem... 1
4 '. 20 I Idem )92
4. :lO l ijem 1
• 27 I ídem I
3·
3.·
'.
;¡
I:-~da... 1...(QIIUI1- 11----'-
Pal~ncia.. Sargento.. Emiliano Soto Montero !
Id~m • . •.. Otro..... lnoéente Ball~t~roide la Osa
Burgos... Otro .•.•. Braulio fernánd~Vicario... 1
Palencia.• auard.2.· D. Donatilo Palomar Cuevas.
Burgos .-.. Cabo.... Emilio Calcedo Moreno .....
ldem.•.•• Ouard. l.". Manuel Rodrigue.. Oalindo ..
ldem Olto Deogracias Ortega Merino ..
Idem Callo Angel Molinero Molinero .
Idem Otro ••••• Primitivo Ur!en Ortega .
ldem Ouard. l.". Agapito Blanco Murillo .
ld~m Otro ..... ~adntoSáln" Arroyo .•.•.•..
Idelll..... Otro 2..... ulián Rincón Serrano .
Idem. Otro...... edro Martln Maezo .•......
Idem Otro Leandro Hernández Gallego.
Idem Otro Lucio Oarda Varas .
Palencia.• Cabo••.•. Vicente Cam~lno Sancho .•
ldem ••••• Guard. 2.' Cremenclo Oomez Núftez•...
Idem ..... Otro... Eduardo Oarela Vicente.....
Bur¡OI Ouard. 2.· Vicente Octc Oarcla .
Idem Cabo.... Vlcenté Rojo Casado ..
Idem Guard.2.'. Plo Revilla Alonso .
Idelll Otro ..... Ralael Sanz Cendero ..
/ Alava .... Guard. 1.' Benito Martin Méndez.......OuIp1l~eoa Otro 2.' •• losé Ortet Ouitart ••••....••
Navarra •• Otro ..... tastar Sánchez I'ernál\dez ...
OIllpdzeoa Cabo••••• Francisco Jáuregui Joyena .••
Navarra. • Otro..... ¡..ae Senáln l.ópez •..••.•••
ldem Guard. 2.' Andrés Cano Soler ..
Oulpdrcoa Otro.)... Luis HerllUeta Carasa • • .. • •
Ala". Otro..... Miguel Iúdez Diu......... . •
ldem.. Otro ..... Pedro Osaba Rodrigo.. • .. ~
Navarra... Otro..... Juan RoseU Pérea .. .. • .. • •
Oulpdzeoa Otro ••••• ·~duardo Rodrli1!e:: Lusarreta •
Navarra •• Guard. 2,' Silvestre Lópe:: Rodrigue::••• 16 aflos.
Alao;<J .... Otro Maul1el Mota López......... Idem ...
NaYlrra •• Ptro prAnclsco ~os Ec!levarrla. Idem•••
Navarra..; ·Otro MIguel Basterra f'ernánclez .• el ldem..
Oulpd%coaOtro Pnidencia Barrluso Corral... Idem .. ,
1.& .... Otro..... flIlgeneio Ibáflez Mendoza... Iclem .
Nav&n'a .. Otro ..... Inocenclo Ylundaln Carlos .. Idem .
OuIpúc:oa Otro...... Paaeual Lozano Baramblo • •• Idem •••
14m ......Otro ..... Te6fllo Núflez Gonzilez..... ldem ...
Na.,arrL.. Otn:r..... LuJ. Oy6n Barrag'" •••••••• Idem •••
OIlIJlácoa Otro. Jenaro Pénz Nava lIiem ..
i4elil..... Otro· blonlslo Pineda Oarda.. .. •• Idem .~va ... , 0It0.. Vlctor Panl~o Porras .. • .... Idem .
wJUpútoa Otro Valentfn Rocfrlguez Sánchez.. Idem .
.161111 ..... Otro Pranclseo SanzLópez........ Idem ..
eulpúcoa Otro ..... Jo.é Rodrll\1f:: Antúnfz .....
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Guard. 2.'. Francisco llena Palmero •.•• 16 años. " julio, .•• 1'122 " • 1 27 ~l 1 a ost 11912
Otro ctndído Oonzález Siíz ...... (; idem.. 1 agosto. 1922" • : 20 1 í.tem~.: 1922:
Otro Joaquín Oallardo Martínez •• 16 idem, 1 id~m ••. 1922 4 > > 27 1 idem 19'Z
Otro Eugenio Muncharas Sanz .•.• (; ídem. 1 ídem ... 1922" > > I 20 oo¡ 1 idem 19221
Otro _ Ma.nu~1 Reína Martínez •.•.• 16 ídem. " Idem ••• 1922" > >, 27 50, 1 ~epbr~. '119221
Cabo••.•• José Lavega Hernández ídem... 27 idem. -, 1'122 4 > > '1 27 5~ 1 ¡dem 19221
Nt>m Guard. 2.'. Basilio Sanz Adanero (; idem.. 1 sepbr~. 1922" > > I 20 00
1
1 ídem 19221
I \continüan c o 11los compromi-Otro l ••.• Antonío G~ntil Expósito 16 id~m. • • > > > > I 27 50, 1 abril.... 1922 sos qu~ ~e ha-
Otro 2.' '" Zacatias Franco Martín.. 6 id~..... > > > > > > j 20 Ol) 1 s~pbre. 1922 < 11 a n slITlendo
I 1;por correspon-j' derle~mejor..de
1
1 ... prenuo.
1 agosto .• 1922 4 > > I 27 50, 1 agosto. 1922il
1 bem ••• 1922" > > <"J.7 5~¡1 1 ~(\em ••. 1922~
1 IdeDl 1922 4 • > > ,1 27 50'1 1 Idem ·1922
1 Id~m 1922 4 > > 27 50; J ¡dem 19221
1 id~m 1922" > > 20 00: I ídem.... 192'2 ,
1 ídem 1922" > > :lo 00'1 1 ide!'! 1922
1 id~m 1922" > > 20 00 1 ídem 1922
3 Id~D1 1922 4 • > 20 00I 1 sepbr~. 1922
> • > > > > 27 50 1 "¡(osto. 19221
> • >, > • > 20 00, 1 ídem.... 1922\ldem.
> > > > > > ::0 00 I 1 jd~m.... J922
Cabo••••• Antonio OonzáI~zYalv~rd~.. 16 id~m
Ouard. 1.". Andrés R.l)drígu~zGaró.. . •. idem .
Otro...... Jullán Rodrigu~Tenr•••..• id~m ..
Otro 2." " Isaac Prego d~ Oliv~ry Finilla id~m ..
Otnl ••• •• Mbimo Rodrlgu~zOóm~ •• 6 id~m ..
S.r ••••••~ ••••• Isidro Franco S~ra. •••••.• íd~m ••.
r.:"tnI... •• oabrl~1 Manzanero Trujillo. idem •..
0tnI •••.• Vlc~nt~ Barroso Art~aga. ••• íd~m •••
cabo..... P~dro Oay Monkro .••••••.• 16 id~m.
ÜlW"d. 2.". Emiliano Durin Cald~ra ..•• (; Id~m ..
Otro... ••• }uanOonztlu Martinez .• • •• Id~m ..
Madrid 20 julio de 1922.-Zu"Ir..
DlreCd6D Ulalfll de-carabineros
, ASCENSOS
Para cubrir «uatro vacantes d.e f>llrgentos de lnfall-
terfa, siete de cabos de 1dem y d()l; de cabo!; dc mar, h¡~
tenido a bien conceder dichos empleo.~ al pelsonal qu<'
¡;e e%pre!\:!. en la &igui.ente relaciOn, quc empieza (.on
José Rod.!1guez Villanucva y ,termina con Pedro Lorca
lApez, los cuales se hallan deplarados aptos para \,1
n¡;c('n~. y S.l\1 los \1nís al\tiguo,; en ;;11.~ 1'l'SJ.)C(:tivos clll-
pl,eo¡;; debiendo difl utal' la anligijpda(\ CJlI(' ,1 cada 11\10
's!' le asi~nl\ y dispont'l' los pl'imer'os jl'ft·s <1.t' las l:"-
Il1lll1dan(;Hl.~ I'(,SPC( linl" (.] :¡JIU J" l>lIja de lo.~ i \1te¡-c.-;a-
(los en la }l1'Óximn l'C\ ¡slu dt~ noviembre.
Dios glllll'(k' a \". S, lll11cho~ afios. Madrid 2:1 de 0(:-
tubl e de 1922.
El Director ¡¡eneral
Lopez He"ero
I
Comandancl"
AnUgiledad
OoluD4me1u el... NOKBRB8lo 'lU ptriel1_:ll. lo QUe Ion deltlnlodOl. ~~I~
- -
Aseienden a .argénto. de Infatlterfa
Navarra. ' ••.••••• Cabo .•.•••..•.••..•••.• Jos,§ Radl1guel Villanueva .'•••••.. jBarCelóna '111
Pontevedra • • • • • .. Otro ••.••••.••..•...•.• Franciaco Fern4ndez Gómez •• . • .. I\lgeciras .•••.•...
Zamora. • • • • • • • ••• Otro • • • • • •. ••••••••• • Ignac:io Santos de Ana. •• •• •.•.• [dem.... . •••..•.
Onnle ••••••••••. Otro ••••••.••.••••.•••• Jaime Solana F~rnándelll ..••••.•••. Huelva ••..••.•.•• 11
, ,
, Aactead.a a cabOI de Itlfanterfa
AUcante ••.••••••• Carabinero .••.••••••.•.• fas6 Vlaal R08 '•••• Baleares •..........
Cácerel••••••••••• Otro.................... Maxlmlno Sauceda de la Montada.. I\lgecirl!8 •••...•••
Alturia••••••••••• Otro .••••••.•••.••••. '•.• Manu~l T61les Moya Idem ..•..••••••.
Baleares•••••••••• Otro.......... • •.••••• Francisco Mart!nes Mírtfnez•.'••••. Idem •••••••••••• >
BadaJos••••••••••• Otro ...... 10. t <••••••••••• Antoni() Ruil,RJJeda ••••••••••••. Idem ti •••••••••
:Mea¡a •••••••••• ' Otro ••••.•••••••••• -r. .• JoaeS Qui1ada G6mez ..•• , ••••••. ,. Idem ••.••••••.•.•
td.em ••••••••• ~•••• Otro ', ••••••••.•••.••• loI6~lisRLtI•.••• t ••••••,., •••••• Idem. .•.•• ~ •••• , ••
17 ocbre. 1922
1 nobre. 1922
1 idem • 1922
1 idem. 1922
17ocbre> 1922
17 !dem • 1922
17 idem ~ 1922
,1 nobre. 19:2
1 Idem . 1932
t fdem. rqu
1 fdem. 1932
AIQIenden a cabo. d. mar
Lup••••••••••••• \CaraDll1ero •••••••••.••• n. Jo.6 Quelle Francq •••••••••••. ¡LUlO•••••••.•• , ••
Oer~••••.••••••• Otro •..•.•• ". • • . • • • . • •• Pedro Lorca L6pes••••••••.•••••• Gerons ••••..••..• 17\OCbre.!1
92J
17 !dem. 1912
Madrid as de octubre de 1922.-Ldpez He"ero.
,
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ci6n y Fomento de la Cria caballar en Espafia y al
teniente coronel de la misma Arma D. Manuel Romero
de Tejada y Galván,. que presta sus &ervi.cios en el
Depósito de recría y doma de la segunda zona pecuaria.
De l'e¡ 1 {r<kn lo digo a V. E. ¡::oara su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añ03.
Madrid 26 de 'octubre de 1922.
SANCli:F2 GUll:IUU.
Sefiores Capitanes generales de la p imel a y fegunda re-
giones.
Señores 'Subsecretal-io de este Ministerio e Intel'vel1t()r
civil de Guerra y Marina y del Protector ado I',n Ma-
rrueca:¡.
Setd6n de Artll!el'll
DESTINOS·
Excmo. Sr.: El Rey {q. D. g.) se ha sel:vido di~­
ner que los suboficiales y sargentos de Artillería ql,loe
figuran en la siguiente relaci6n, que principia con don
Martiniano León Ruifernández y termina con Rafael
Jé.come Villar, pasen destinados a los cuerpos. que en
la mJBma se indican, incorporándooo el subofic.ihl des-
tinado al 16.0 :regimiento de Artiller1a ligera, de nueva
creaci6n, en la forma prevenida en la regla cuarta de
la real orden circular de 31 de agosto 1iltimo (D. O. n11-
mero 197), causando tOd06 el alta y' baja correspondíen-
~ en la próxima revista. de comisario.
De real orden 10 digo a V. E. para su conOCimiento
y demás -efectos. Dios guarde a V. E. muchos afl()S.
'Madrid 25 de octubre de 1922., .
SANCHEZ Gt1EItJU.
Sefl.ores Capitanes r;eneralC'$ de la primera, segunda,
tercera, sexta, séptima y octava regiones y OPman-
dantes generales de Ceu18, Melflla y Larache.
Sef10r Intal'9'eptor civil de Guerra. y MArina 1 del Pro-
tectorado en Marruecos.
BtiDD'i6n~ • cita.
Snbo1l.claIea
D. Martiniano León Ruif.ernández, del n.o regimiento
de Artillenll. ligera, al 16.0 de igual denomina-
ci6n (arta. 1 Y 4). '
» Miguel Vergara Vergara, del tercer regimiento de
Artillerfa ligera, 'al 11.0 de igual denomLnaci6n.
» Juan Marco Ibá.!!.ez, del sexto regimiento de Artille.
rfa ligera, al, tercero de igual denÓlninaci6n (81'-
, Uculo 1). . "
> Crea:encio Poncio Miguel,. aacendido ppr méritos. dé
guerra, de la Comandancia de Art1llerfa de La~
~che, l[ la. m!sma. 'como supernumerario, por ~_
ceder de la pliultilla.
" " 8arpDtoe
Juan Aja Baratey, del 12.0 regimiento de Artillerfa
pesada, al DeP6sLto de ganado de Ceuta (arta. 1'1 9).
Luis G6mez Ga:re!a, del regfmaento de Artilléda a ca-
ballo. al Grupo de Instruócl6n de Artilleda (art1cu-
, los 1 'Y 9).
Rufino Blanco Sánchez, del, regimiento de Artillel1a. a
. .caballo, al Grupo de InstI'uoc16n de ArtilleI1a (art. 1).
Gregorio Sobrados Gonzalo, del 15.0 regimiento de Arti-
. lIma ligera, al regimiento de Artlllerla' a caballo(arts. 1 '! 9). . .
. JOSé Rebollo Herrera, del segundo regimie~ de Art!-
\ llma ae :montafta, al 15.0 regimiento' de AI1tUlezia
ligera {art. 8). '
LtrlS Garcfa Ferdndez, del 18.0 regimiento de Artille-
"J tia ligera,' al 14.0' de igual dcnomlnac1<5n (art. 8). '
os116 Alonso Gallego, del 11.0 regimiento de ArtilleI1a
. gen, al 14.0 de 191Ual denomJnacHln (art. 8).
Cecilio Pamo Pardo, del tercer regimiento de Artillerfa.Pesad~ al 11.0 regimiento de Artlllexia ·Ugera. (al'-
, tfculos 1 y 9 ).
Juan Fernández Linares, de la. Comandancia de Arti-
lIerla de ceuta, al tercer .regimiento de Artillezia pe- ,
..da (ll.11:8. ,1, 4 Y 7).
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I Tomás L6pez Martinez, de la Comandancia de Artillerla
de El Ferrol, a la de Ceuta (art. 1).
Aguedo Marln González, del regimiento de Artilleda de
Ceuta, a la Comandancia de 'Artilleda de El Ferrol
{arts. 1, 4 Y 7).
Scrapio Sánchez Sánchez, de la Comandancia de Arti·
llería de Larache, al regimiento de Artillerta de
Ceuta (art. 1).
Ram6n Rodriguez Caso, del segundo regimiento de Ar:
tillería de montaña, al 15.0 regi.miento !le Artillerla
ligera (art. 8l.
Aniceto Palacios PaMn, del segundo' regimiento de Ar-
tillería de montaña; al 15.0 regimiento de Artillería
ligera (art. 8).
Celedonio Lled6 Alvarez, del segundo regimiento de Ar-
tillería de montaña, al 15.0 regimiento de Artillería
, ligera (art. 8).
Joaquín Salelles Sánchez, del segundo regimiento de Ar-
tillería ligera y en comisión en el regimiento de .Ar-
tillería de Melilla, a este último cuerpo, de planti-
lla. (art. 1).
Antonio Lunar Serrano, del 15.0 regimiento de Artille-
ría. ligera, al regimiento de Artillería de Ceqta,_ gru-
po ligero (art. 1). . .
Rb.fael Jácome Villar, del- segundo regimientt> de Arti-
llería de montaña, al 15.0 regimiento de .Artillería
ligera. (art. 13). .
Madrid 25 de octubre de 1922.~ánchez Guerra.
ESCUELAS PRACl'ICAS
~
Circular. Excmo. Sr.: Como aclaración de 1& .real
orden cur cular de 7 de septiembre p.róximo pasado
(D. O. n1lm. 202). el Rey (Q. D. g;), ¡le acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central del Ejército,
ha tenido a bien disponer que las 15.000 pesetas asig-
nadas para. Es9uelas prácticas del 12." regimiento de
ArtiÚer ta l1gel'l&, sean libradas a, la primera ~gicsn en
vez de a la sexta, por ser aquélla realmente la guarni-
ci6n de diehd regimiento. Es 'asimismo la.. voluntad de
S. ,Y. que los gastos requeridos por la llSi9tencla 81 las
Escuf':las prácticas de 106 genenales de Artilleda co~
su Plana Mayor, y el menor nt1mero de ordenan~a8, a.sf
.como los de menor cuant1a para efectos de escritorio, no
. excedan de 500 pesetas por brigada, si no t~ese absQ-
lutamente indispensable un mayor gasto, a juicio de losjefes d'e .aquellas, pues" en tal caso podrán solicitar,
de los Capitanes generales correspondientes, el aumento '
neceario, qUedando dichas autoridades facultadas para
ooooOOer10 con cargo a los relÓmientos lnf>peccionados.
La Escuela Central de Tiro del Ejército remitiri en
breve a las brigadas, instrucciones ':provisionales, !efta-
)a'ndéi el material .que se concepttta precü;o pllira los
'indicados ejerci'Ci~, material que les será facilitado
por las dependencias que se determine.
De real orden lo digo a V. E. p,ara 'su conocimiento
1 demás efectos. Dios guarde' a V. E. muchos aftos.
Madrid 26 de octubre de 1922.
,
, Seflor...
MATRIMúNIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo so11cttado por el su]).
oftcial de la 'Comandancia de ArtillerIa de Cádiz, &<lO-
¡rido a la ley de 29 de junio de 1918 (C'I'.L. nllm. Hl91,
D. José Pe1l.a Fernández, el Rey (q. D. g.¡, de ac118l'dó
.con 10 informado por e&e Consejo Supremo en 9 del mea
JIctual, se ,ha. serV!do conceder16llcencia para contraer
matrimen!e Con dofla Marla. de la Concepc!l5n Davfn
.Pozo. . ' •
De real orden lo digo a V.' E. para su co~ocimiento
y_ demás efectos. Dloa guarde a V. E. muchOlaftoa.
M.a.drid 25 de octubre de 1922.
SüfClEDZ Gtl1Ia1t.& '
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guer1'l. 1 Ma·
rina.. . .
'Setlor Ca.pitán: generál de la segund~ regi6IÍ.
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Excmo. Sr.: C()nforme con lo solicitado por el sarcen-
to de la Comandancia de Artillería de El Ferrol, aco-
pdo & la ley de 29 de junio de 1918 ,(C. L. núm. 169),
Wanuel "ede Sánchez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
ron lo informado por' ese Consejo Supremo en 9 del
mes actual, se ha servido concede: le licencia para. con-
traer matrimonio con doña. Pillar Corral Leiro.
De real orden lo digo a. V. E. para su conOCimiento
J demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
'Madrid 25 de octubre de 1922~
S,;.¡sCHKZ GUERRA
Señor PNsidente del Consejo Supremo de Guerra. y Ma-
rinL .
SeñOl' Capitán general de la, oct6.va regi6n.
,Sl1ELDOS, HABERES Y GRATIFICACIO},"!ES
Excmo, Sr.: Vista ~ instancia que V E. cursó a
~te Ministerio mn escrito fecha 27 de mayo último,
promoTida. poI' el ajustador (hoy maestro armero), 'con
destino 'en el segundo regimiento de Artillería de mon-
tafia, D. Anastasio Suso Lahidalga, en .s11plica de que
$;l le conceda. abono de m,edia paga ccrrespondiente
a mae6tro armero, por haber des;empeñado este cometi-
do durante el mes de noviembre de 1921, sin desaten-
der el suyo de ajustador, el Rey (q. D. ~.), de acuerdo
con lo informado pOI' la Intervenci6n ciVlI de Guerra y
Marina y del ProU>ctorado en Marruecos, M tenido a
bien acceder a lo solicitado por el recurrente, por ha-
llarse comprendido en lo que determina la real Qrden
~rculap de 1.0 de junio de 1905 (C. L. 1111m. 121).!
De :N!al orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem{¡s efectos. DiO$ .guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 25 de octubre de 1922.
S.mcm:z G17BRJU.
8enor Capitán general' de la sexta regi6n.
SdGr Interventor civil de Guerra y Marina 1 del Pro-
tectvado en Marruecos.
SlcerOn de Ingenieros
MATERIAL DE INGENIERúS
Exc... Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 17
tle1 comente mes, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
aprobar una, propuesta eV<'utual de los «Servicios de
Ingenieros> (Capítulo 6.0, artfculo anico, Socci6n cuar-
ta del Tigente presupuesto) por la cual se asignan a
la Coma..ndltncia de Ingenieros de <'sta Corte 16.800 pe_
letas, con destino a la obra «Presupuesto p~ra la ¡ns-
talaci6n de un aparll-to «Hartstrahl:t de terapia pro.
tunda en el hospital militar de urgencia de dicha. ,pla.
ZB> (ndm. 2.641 del L. de C. s l.); obteniéndose la refe-
rida suma haciendo baja de otra igual en ,lo asignado
actualmente a la misma Comandancia para la obrra epro-
yecto de reparaciones y amplfad6n del local del Museo
'! BibliDteca de IngelÚeros de Madrid:t (nt1m. 2.448 del
L. de C. e l.). ,
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimie1!to
'! .'demá.s efectos. Dios .guarde a V.' E. muchos aftos.
Madrid 26 de octubre de 1922.
S.mOHEZ Gll'DlU.
8e1ol' Cllpitá¡ generAl de ],a primera re¡i6n.
8e1orel Intendente general m1l1tar e 'lnterventol' civil
de 8uerra 1 Marina. ,1 del Proteciorado en Marruecos.
-,,---~--""""""""-.....%,.". .._---
SlUlOn di Jastlda , Asuntos a_DlraJes
1lEDALLA8
EzPle. Sr.: En vista del ElIcrlto de V. E. de 1.- dela~Ual, dando ~uenta de haber autoriza¡io al ca-
.. .. dlB Infanterfa., con destino en el Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas n11m. 2, D. Fl ar.cis<:'o Ro-
mero Hernúndez, para adicionar en la. cinta de la me-
'dalla del Rif, que posee, el raspa roja de he: ido, el Rey
(q. D, g.) ha tenido a. bien aprobar la. determinaci6n
(Íe V. E., por ajustar.se a los prcceptos de la real or~
den circula'l' de 18 de agosto de 1919 (C. L. n11m. 308).
De real orden lo digo a V. E. para su con9cimiento
y demás efectos. Dioo guarde a V. E. muchos años.,
Madrid 25 de octubre de 1922.
SANCHEZ GV'EJllU.
Señor Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: En vista del es~rito de V. E. de 4. ~
mes adual, dando cuenm de haber concedido el uso de
la merialla militar de Marruecos con los pasadores <Te-
tuán:. y «Larache:., creada po!' real decreto de 29 de
junio de 1916 '(C. L. n1:ím. 132), al .sargento del regi-
miento de Infantería CoYlldonga núm. 40, Fructuoso An-
dI"és Romaoilloo... el Rey (q.D. g.) ha tenido a bien apro-
bar la determinaci6n de V. E., por ajustarse a los pre-
ceptos de la reál orden circular de 18 de agosto de, 1919
(C. L. núm. 308).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. ml.1(lhos años.
Aladrid 25 de octl'bre de 1922.
SANcm:z GUEIitRA
Senar Capitán general de la primera legi6n.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. dé 1.- del
mes actual, dando cuenta de habel' autorizado al tenien-,
te coronei de Caballerla, jefe del Grupo de Fuerzas Re-
gulares IndIgenas nllm. 2, D, Mlgud Nt1l1ez de Prado
y Jubielas, IJIlll'a adicionar en la cinta de la medalla
del Rit, que posee, el aspa roja de h€;rldo, el Rey (que
Dios gualde) ha tenido a bien. aprobar la determina-
ción de Y. E., por ajustarse a los preceptos de la real
orden circular de 18 de agosto de 1919 (C. L. nt1m. 308).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos aftoso
MadrId 25 de (OCtubre de 1922.
SANcmIZ GllUU
Sefior Comandante' genel'lfll de MeUlla.
Excmo. Sr.: En vista dcl esclito de V. E. de 6 del
mes actual, dando cuenta de haber concedido el uso de
la medalla militar de Marruecos, éreada por real de-
creto de 29 de .lunJo de 1916 (C. L. nt1m. 132), con los
pasadores, de «M"elilla:. y «Larache:. y aspa reja de heri-
do, al teniente de Carabineroo de la Comandancia de
NavarraD. César Sorla G6mez, el Rey (.q. D. g.) ha te-
nido a bien 'aprobar ita determinación de, V. E., por
aJjustarse a l.oEi preceptos de la real orden circular de
18 de apto de 1919 (C. L. nt1m. 308).
De real orden 10 digo 8; V. E. para. su conocimiento
'! demé.s efectos. 'Dios gua.rde a ,V. E. muchos ab.
Madrid 25 de octubre áe 1922.
•SAl'(CEI]!Z GtmaA
SeIl.or Caplt6.n general de la sexta. regi6n.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Clre.ular. Excmo. Sr.: ;El Rey (q. D. g.), de acuerdO'
con lo propuesto por le. Asamblea tie la Real 1 Mllitar
Orden d'8 San Hermenegildo, se ha dignado conceder &l
General, jefea 'J oftciB.lea del Ejército y Armada com·
prendidOll en la siguiente relac16n, que da principio oon
D. JOIIé Dfa1 Gil '1 termIna con D. Sll.lvl1dor VilA Vma.
lu peneienes en las condecoraciones de la. referida Or-
den que se expren.n, con la antigüedad que a. O&d& 'l.LtI.O
se .elala.
De real erden 10 dIgo SI V. E. parA su conoc1nUento
y demé.s efectos. Dios guardle a V. E. mueSos aftot.
Madrid 25 de octubre de 1922.
S.lNOKII G1:T.Ialal
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Madrid 25 deodabre de 1922.-Smchez Querra.
- I
. Autl¡liedad
PensiónAma o c:.rpclII l!IIpIeoa SIIaId6a NOMBR~S CouMeoradODel anual Pecha del Reglón Residencia.
-
cobro.
o 01. Mea Afta Pesetas
.
- -- ---
ArtiUerla••••••. Corone' •••.••• Activo •••••• D. Jo~ Dfaz Gíl........................ P. de Placa.. 22 junio..... 1922 1.200 1- 7-1918 Canarlu :. Sta. Cruz de Tenerife.Armad.t•••••••• Cor. Inf. mañoa. Idem....... I Adolfo Albarracill del Va'le ...... ..•. ldem •. •• . . . 6 julio ..•• , 1922 1.200 1- 8-1922 1.. Mad,id.Idem •••••••••• OraL brig. Ings.. Reserva...... I Juan Antr.ni(} Ruíz y López de Carvajal.. ldem...... 9 idem .... 1922 1.200 1- 8-1\.l22 2,· San Fernando (Odiz).Mem .......... T. cor.lnr.-mar'j 11 Luis Cañizares Moyano........... .... 117 agosto .. 19.11 600 1- 9-1921 2.· Mdddd.lnfanterfa . ~ .... Comandante... " Rafael Pastor Cano............... .... 18
matzo ' .. 1922 600 1- 4-1922 2." Ceuta.E. M. delE••• T. coronel..... I Jos~ Sánchez Ocaña y Beltrán... ••.•.. . lb idem •.• ' 1922 600 1- 4-1922 2.· Idem.lnll!enieros, oo.. CapiUn...... oo .. Jesús Mateos B laguer.......... ...... 11
abril. . . .. 192,2 600 1- 5-1922 J.I Madrid. 'Infanterla •.•••• Teniente....... " Manuel Gutiérrez Carrettro ••.•...•.••• 26 ídem., .. 1922 600 1- 5-1922 2." Ceuta. 'In¡micros ..... T. coronel .'.oo. I Alfonso Moya Andino................ ! 22 mayo .•.. 1922 600 1- 6-192l1 5." Zaragoza.Armada. • •.. • •• Otro tal matina. " Joaquín O.refa Anillo ....... oo . .. .. .. .. 29 idem •• , 1922 600 1- 6-1922 2.·, San Fernando (Cádiz).Infante fa ...... T.col'OCU!l...... I ~aquín a.lvache Robles............... 3 junio..... 1922 ' bUO 1- 7-19i2 3." Almería.Cao:abincros .... Capitúl..... •. " rancisco de Pau'a Pablo .... ;. .. ... ,. 8 idem... ,. 1922 600 1- 7-1922 3· Alical)te.Armada•••••••• Capitúl corbeta. e Servando Muñoz.Cramp .••.••.• ' • • •• • . 26 idem .••. 192~ 600 1- 7-1922 2." ,';;an Fernando (Cádiz).CabaUerfa ...... CaoifAa... ;.... 'e Celestino Arévalo Moreno............. 21 idem ..•• 192~ 6(,0 1- 7-1922 2.· Sevilla.10tr0 ..... ..... . . · toaqUID de Quintana ..~u" •• •.•••••• 27 idem .... 19~~ óOO 1- 7-1922 6." Vitoria (Alava).Otro .......... ' ." ranciscll Río. Salazar. • . • .. . . • • .. • • . . . 27 idem .... 192~ 600 1- 7-1922 8." Lu¡¡o.lnfIuiterfa ...... Otro .......... • Gabriel Sastre BiIlaguer.. .. .. . . • .. .. • .. 27 idem ••.• 1922 600 1- 7-1921. ~alearea •• Inca,
o Otro.......... I llderonso de la Torre Mucientes.... .••• 27 ídem ••.. 1912 . 600 1- 7-1922 5.· Castel\ón,9tro·.......... Activo .< • 12nacio Díaz Gíménez ................. P d C .( 28 ídem •..• 1422 600 1- 7-1922 3.· Valencia.Caballería•••••• Comandante... •••••• • E.duardo Valera ValverJe••••.•••.••••• , • e ruz.. 30 tdtm •••• 1922 600 1- 7-1922 Canarill •• Sta. Cruz de TenerHe.IDánteria·...... CapiÜD ...... e Oabriel ferrer Veñy.... ..... ......... 2 julio ..... 1922 600 1- 8-1922 ideare! •• 1,.ca.ldem •••••••••• Comandante... e Jldefonso Puígdengola y Ponce de León. . 7 ídem .... 1922 600 1- 8-1922 1.. Madrid. 'Idem .........'. T. coronel:..... " Vidal Sanz Echevdrrfa. ............... 9 ídem..... 1922 600 1- 8,1Q22 6.· Vitoria (Alava).Idem .......... Tañente ...... I Emilio Roorí2Uez de la Torre........... 15 ídem...•• 1922 600 1- 8-192.l 2.· Oranada.Idem .......... T. coronel.... .. • Desíderio Grafulta Soto.. .. • .. .. .. • .. .. ' 27 i.dem ..•. 192'¿ 600 1- 8-1922 4.· Barcelona.Idem .......... CapitJu........ I Va'entín Ltchuga Martío...... ........ . 27 idem..... 1922 600 1- 8-1922 l.. Madrid.ldem ........ ~. Otro........... • Julián Pérez Iturralde••..•••...•.•. '. •• 30 ídem..... 1922 600 1- 8-1922 5." Huesca.Idem. • •• •••••• Otro.......... I Enrique fuciños Codesio ••......•.. .• 2
a¡¡esto... 1922 óOO 1- 9·19.l2 8." León.Artillcria ••••••• Co~~té ••• • M.a~uel Cardenal Dominicis ••...••.••• ' 13 ídem .... 1922 600 1- 9-1922 P Oetafe (Madrid).jCatn ........ · Con". IIomb..d., lbp"'......... .... 13 idem..... 1922 600 1- 9-1922 3.· A1mería. 'Infanterla ...... Oti~.......... "Jo~1.ópe~ Rodrf~ez .......... oo..... 15 idem..••• 1922 600 1- 9-1922 5." Ouadalajara.Trmente....... . " Lws OraCla--flasternca . ..•.•. ..••••••.• 23 ídem., ..• 1922 bOa 1- 9-W22 2.· Ceuta.r. coronel. • • .. •. :t Agustfn Baca Arús ..•.•........•••.. :. . 27 idem.... 1922 600 1- 9-1lJ22 4." Oerona.~enieros ..... ,Otro ....·..·..1 • Jos~ Esteban Clavillaroo .............. 001 I 27 idem..... 1922 600 1- 9-1922 6." Burgos.
anterla ..... Comandante... I Salvador Vilá Villa.................... 16 mayo ..• 1922 600 1- 6-1922 2.· Melilla.1'. 1
--
~
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RETIROS
Excmo. Sr.: Por habPr cUllllllido en 25 de abril úl.
timo la edad reglamentaria para el retiro forzcso el al-
férez de Infantería (E., R.), retirado por Gu¡:xra, dun
Lorenzo Galé Hualde, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer cause baja en la nómina de retirados d{'
esa región, por fin del citado mes de abril, y que des-
de 1.0 del siguiente de mayo se le abone, previa. liquida-
ción de hal>--'res por la AdminiBh ación especial de Ha-
cienda de la provincia de Navarra el de 146'25 pesetas
mensuales que en definitiva le fué asignado por real
orden de 16 de malZO de 1903 (D. O. núm. 61), de
acuerdo con Jo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, como comprendido en la ley de 8 de
enero de 1902 (C. L. núm. 26).
De real orden lo digo a V. E, para su conocimiento.
. y fines consiguientes. Dios guarde.a V. E. muchr.s rfícs.
Madrid 25 de octubre de 1922.
SANCHEZ GUERRA.
Sefior Capitán general de la sexta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Intendente general militar e Interventor ci··
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Ex<'.I11O. Sr.: Por haber cumplido en 16 de marzo de
1917 li& edad reglamentarIa para el retiro 'forzoso el ca·
pitán honorHJco, teniente de la. Guardia Civil (E. Ro),
retirado por Guerra, D. Braulio Huarte Urricelgui el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer cause baj~ en
la nómina de retirados de esa región 13.0 Tercio de la
Gu.ardla Civil; por fin del "citndo mes' de marzo de 1917
y que, desde 1.0 del siguiente de'abril, se le ábone. pre-
via IIquldaci6n de haberes por la adminIstración espe-
ciAl de Hacienda 'le 1.& provincia de Navarra. el haber
de 168'75 peretas mensul11es que en definitiva le rué asIg-
nad.~ por real orden de 16 de abril de 1903 (D. O. nt1~­
ro 83), que queda rectificada en cuanto al segundo ape-
llido del interesado se refiere, en el sentido de ser como
ahora ¡;e le consigna, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina. como compren-
dido en la ley de 8 de enero de 1902 (C. 1.. ntlm. 26h
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
"1 finElll consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos a!iof;.
Madrid 25 de octubre de 1922. .
SANCHlIZ GtllIBR.l
Se1ior Capitán general de 1& sexta ~6n.'
Se1iores Presidente· del Consejo Supremo de Guerra y
~a.rina, Intendlente general militar e Interventor el.
TI! de Guerra y Marina y del Protectorado en, Ma-.
ITUeCOS.
. Excmo. Sr.: Por haber cumplido en 17 de junio de
1919 la edad reglamentaria :¡>&.ra el retiro forzoso el
teniente honor!:llco, alférez de la. GUardIa. C1vil (E. Ro),
retirado por Guerra, D, MMlu¡el Cin.lelo Goldaracena., el
Rey (g. D. g.) he. tenido a bien ~Iner cause baja
en la n6mina de retirados de esa. On. del 18.0 Ter-
cio de la. Guardia. C1vn, ~r fin del c tado mes de junio
de 1919, y que desde 1.0 del, siguiente de julio. se "le
a.bone. previa. l1quidaci6n de' haberes por le. Adminiatra-
~n esp'eci&l· de Hacklnda de la provincia de Navarra.
el haber de 14.6,25 pesetas mensuales qllle en definitiva
le tUé ulgnado "por rea,1 orden d~ 1.0 de junio de 1908
(D. O. nll~~ 120), de acuerdo con lo inlormado por el
ConseJo Supremo de Guer2'a y Marina, como comp:ren-
dido en la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. nllm. 26),
De real ord.en lo digo l'I V. E. para IIU conocim1onto
"! fldnr1
e& oonal.guiente& Dios p:uarde a. V. E. rMlch~1 nflol.
Ha d 25 de bctt¡pre de 1922. .
S4N01DZ Gm:liI1U
Se1ior Cap!t6.n gene~ de la sexta ~gi6n.
Se1iores PresIdente del ConsejO Supremo de Guerra y
Harina, Intendente genera]) militar e Interventor ci-
TU de Guerre.y ~a:r1na. y del Proteqtorado en Ma.
, rrueoos.
,
12cclOn de InstruCCIón, iteclatamleate
, CUIrDOS 'dlVenos
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por dona
Te] ~a Ojeda y Gómez, n1llrquesa lle MOlltefuerte, re-
.~idcnte en esta COIte, calle de Mtmtele6n, núm. 38,
duda· del contraalmirante de la Armada D. Juan Bau-
tista de AguiJera y Ponce de Le6n, en súplica de qNe
H sus hi.jos D. Diego y D. Femando Aguilar y. Ojeda
se les concedan los beneficios de ingreso y permanencia
en las Academias militares, como hermanos de militar
falleci~o de enfermedad adqui.rida en campaña, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por.el Consejo
Supl-emo de Guerra y Marina en 25 del mes próximo
pasado, se ha servido desestimar la petición de la. re-
currente por car"€eer de derecho a lo que solicita, toda
vez que la «grippe>, enfermedad que ocasionó la muerte
a su otro hijo, el teniente de Caballería D. Jooé Mma
Aguilar Ojeda, no puede considerarse como localizada'
en determinados territorios, y que, aun cuando dich.a
enfermedad fuera .una· derivación del paludismo que le
aquejó durante su vida de campana, no puede consi-
derarse este caso comprendido en el real decreto de 21
de agosto de 1909 (e. L. n1im. 174), que exige, como
requisito indi~~ble, el haber asistido por lo -ménos
a un hecho de armas, circunstancia ésta gue no t\ré
llenada por el citado oficial durante su permanencia
en Africa.
De real'orden lo digo a ·V. E. para su conocimiento
. y demás <'fectas. Dios guarde a. V. E. muchos afiQ6.
Madrid 25 ele octubre de 1922.
S.lNCHJlZ GllmIBA
Scf10r Capitán general de la. primem regi6n.
Sef10r Presidente del Consejo Supremo de Guerra .,
Marina.
Oioreular. Excmo. Sr.: Siendo muchas las consultas que
r.e han elevádQ a este Ministerio sobre la intel preta.ci6n que
debe darse ala validez de certi1h.a.dos en las distintas
Academiaf; militares, motivadas todas ellas por la creo
en.cia general, en los aspirantt'.s a ingl'eSo en .dJchos
centres, de ser suficiente l~ presentación de documentos
en una sola Academia para obtener. los ,beneficios de
convalidación en las restantes, dando ~ro lugar & que
-por diversas c&allas, 1.8. referida. validez ~o haya podl-
00 ser efectiva en la mayoda de· los casos, bien por
falta de remisión de dichO!! documentos, o porque éstos
sé hub1esen enviado de una a otras ac~s, fuera.
de los plazos reglamentarios; considel ando que, en lo
sucesivo, el examen de las asigna,turas de cultura gene-
ral, ha de ser dIreoto' quedartdo en absoluto suprimida.
la 'Convalidación por certificado de las expresadas mate-
rias; oopsiderando que una vez dlecretadA la supresión
de di'Cnos cert1flcadbs, desde 1111 presente convocatoria,
nc es posible qtorgar nuevos derechos a. 106 aspira.ntes
que no loa hubiesen presentado en convocatorias ante-
riores, y resultando' que con el nuevo sistema de ex6.·
menes, directas en las materias de que se trata, pudiera
habel'Se periud.1cado a. los w;pirantes que, por las razo-
nes indicadas, -no hubieran pod.1do convalidAr suS' do-
eumentas en algunas de la. citadas academIall, el Re1(q. D. g~) ha.. tenido a bien disponer que por los direc-
tores de los expresados centros de instrucc16n se dé
solamente validez a. los oertificados que los interesadoll
hubiesen .Pir.esentado en cualquier techa} si~pre que.
é6ta haya sido anterfor a. la 'de la real orden oircular'
de 22 -de abril del corriente afio (D. O. nllm. 92), dio-
tad.a para la. actual convocatoria y que tanto lOs· re-
mitidos ti. una. Aca~()mla. con 'el exprella.o.o objeto, (lOmo
las ap"rqbaélones directas obtenidas en la misma. tengan
vlllidez en las re6ta:ntes para futuras 'Convocatorlu.
siempre qlle los interesados soU.clten hacer uso de éste
derechot recabando al efecto de la Academia queoorres-1'Onda as 'Certificaciones necesarias, 18.8 que deberán
su.1etar·se, en todos los casos, a las calHI<lactones "1 ooe-
fiel entes' E.ilflalados para estos dO<lumentos,
De rea.l orden lo dfgo a. V. E. pa.ra su conocimiento
...
u. O. núm. 241
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mUlPhos afios.'
Madrid. 26 de octubre de 1922.
:1efior •••
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Intendendll Geneftll~ IIIUtar
APTOS'PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
. firmar la declaJi'ación de aptitud para. el ascenso heck&
por V. E. a favor de loo alféreces de Intendencia doo
José Diáñez Trinidad, D. Antonio Martín-Lunas Ler-
sundi y D: Gabriel Aldao· Bonza, con arrelgo a la ley
de 10 de mayo de 1921 (O. L. nünr. 186) y por reunir
las demás condicione; que determina el· real decreto
de 2 de enero de 1919 (C. L. núm. 3).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de octubre de 1922.
SlliCHIlZ Gm:mu
~ñores, Capitanes generales de la· segundJl y quinta re-
giones y Comandante general de Lar&che.
INVALIDOS
Excmo. Sr.: Visto el expediente abreviado instl'uído
en la' octava región al cabo de Artillería, licenciado
por inútil, Angel Gareía Zapico, en justificación de su
derecho a ingreso en ese Cuerpo, y hallándose compro-
bado que el día 23 de s:'ptiembre de 1921, pert..."'IIe:-ioo"
do al tel'Cer regimiento de Montana, y en la o~ra­
ción q~ determinó la ocupación del monte Tahulma,
explotó la granada dc la pieza que servla, siendo pl'e-
CillO ampu¡I1tal'lc ambos brllzos a consecu.en~ia de las
heridas que ~ibI6, el Rey (q. D. g.) ha tenido a b1cn
disponer. su ingreso en Inválldos, por hallarse' como
prendido en el arUoolo 8.0 del reglamento aprobado
por real ck'creto de G de febrero de 1906 (C. L. nd-
TIlero 22).
De real orden lo digo a V. E' pal a su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 26 de octubre de 1922.
S.ANCltEZ GUURA
Sef10r Comandante general del Cuerpo y' Cuartel de In-
válidos.
Seliores Capitán genera,1 de la octava región e Interven-'
tor civil .de Guerra y Marina y del 1>rotectorado en
Marruecos.
Excmo. Sr.: VistO el expediente instruido en la pr:!.-
mel1& región a instancia deloorneta "de Infantería,
licenciado por i~dtn, José :Miró RabaE.a, en justlfica.ción
de su derecho a ingreso en ese Cuerpo; y hallándose
Wmprobado que, perteneciendo el interésado al regi-
mIentó de Na-varrlli. nt1m. 25, en diciembre de 1918 Y
durante loe ejerc1clo& de tiro al blanc6, fué' perdiendo'
paulatinamente la vista, por lo que ingresó en el hospi-
tal ,militar; stend'> dt.cl.ar.ado 1nl1til para el servtcio en
enero sSguie'nte a causa de padecer ceguera oomPIeta.íEiI .Re,y (q. D. gO> de acuerdo con lo intqrmadc por eQmsejo Suplemo de Guerra y 'M:artns., ha teJl1do s. bien
4isJlODer su. ingreso en Inválidos, t:.od& vez que la lesJ6n
que. padece, es de 'C..rácter permlUlente e irrem.edis.ble
,. se h4úl& incluída en el cuadro de 8 de marzo ~ 1877'
.(0. L. n11m. 88), oamprendiéndo 'P!X' tanto al lnte,resaóP
el ..tUe. segundo del reglamento aprob&do ~ ~o.l
decreto de 8 de febrero de 1906 (e. Lo .n4m. 2'2)1 1l1n que
le .ea. de apl1cae16n le ley die 13 de maro ~ 1920, por
no tener ·.carácteIl ret.ro&et1vo. .
De real ord,en 10 digo .. V. E. par.. tl1 oonorlntlc:nto
y' dem6.t efectos. DI.o8 .Iuar~ .. V. E. muehol atiOll.
Kadr1d 26 de octubre de 19ft.
. . . 8.ufaIEa~
SeDo!' Comandante pner&l del CUeT1Xt ,. C\tarie! de IZI-
l'Wdoe.
~ O.pltAn pzreral • 11. ...... e' IateJ:'ft21-
. toa civil de G1iierra 1 Marina,. de1l'rotectQr&do en
. x"r.ruecol. . . ' .
ASCENSOO
Excmo. Sr.: El Rey~ (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder el empleo superior inmediato, en propuesta e~­
traordinaria de ascensos. a los alféreces de IntendenCia
D. José Diáñez Trinidad, :O' Antonio Martín Lunas Ler-
sundi y D. Gabriel 'Aldao Bouza, por contar en su em-
pleo el plazo que d~termina el articulo sexto del regla-
mento de 29 de octubre de 1890 (C. L. nlím. 405), ha-
llarse declarados aptos para el ascenso y .existir va-
cantes de teniente, asignándosele1l en el que se les
confiere la antigüedad de 8 de julio Qltimo, conti~an.­
do en sus actuales destinos. Es asimismo la voluntad
de S. M. q~ esta disposición surta efectos administra-
tivos a partir de la revista. del presente .mes de o~t?bre, .
colocándose en el escalafón, D. José Diái1ez Trinidad,
entre D. Emilio San Marttn Casals y D. José RibelJes
Aufl6n;D. Antonio Mart!n IA.tnas Lersundi, entre don
Roberto Irigoyen D1az y D. Adolfo Bonnet Roig, y don
Gabriel Afdao Bouz&, entre este Qltimo y' D. Antonio
Nieto· Garda. .
De real orden lo digQ a V. E. para su oonocim1e$
y demás, efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 25 de octubre de 1922. ' .
S.ANCllDl:Z GtlERBA
Sefl.ores Capita.nes generales de la seganda y quinta
regiones y Comandante ~eral de Larache.
Sel10r Interventor civil de Gu.~a y Ma.r1Ila Y del Pro-
tectorado en Marruecos. .
BAJAS
5enno. Sr.: C9D1orme con lo solicltado por el ca-
pitAn de Intlendenci&, con destino en la segunda Coman-
dancia. de tropllS' de dicho ~erpo, D. Enrique RodI1-
guez Zazo, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
la seI*racl6n d.el servicio activo, sin perjukio del hAber
pasivo que en su dla. le haga el Q>nsejo Supremo de.
Guerra y Marina, causando baja dicho' capitán en el
Cuerpo' a que llertenece por fin del corriente mes.
De réal ordén lo dlg"!) a 'v. A. Ro para su conoc1.m.ien-
te y demás efectos. Dios &barde a. V.A. R. muchOll
a.nos. Madrid 26 de OCfubre de 1922.
J. 8~ Gvau
Setior Capitán general de' la aeguZlda reg16n.
&!fiar Interventor civil de Gu.ert-e. y :Harina '1 del Pro-
tecto~do 811'~
DmsTINOS
. Ercmo. Sr.: ~iHáo que marehal' ItUeY&meDte al
.eltrujerro 8. «tJ2t:IflU&lI 1& condlloa para. qt.te 'Dé Mm-
,~~ real O!'deEl de Sil de febrero 'ltJ:i1mo, el capl~dM ~der!. D. Aate_ .tr1u Carpl1lti:er. pap6olL\
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tie 1& Comisi6n de Experiencias, Depósitos de Planos y I
de la Comandancia exe~ta d~ Buenavista; e~ Rey ,(que
Dios guarae) se ha servido disponer. ~e subshtuya, Inte-
rinamente y mientras dure la COffilsión, en los cargos,
que desempefia, el del propio empl~ y cuerpo, c~n .des-
tino en la Intend.enda General Militar, D. EutiqUIano
Escudero Herrero.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde JI. V. E. muchos aftoso
Madrid 26 de octubre de 1922.
SANCHJ:Z GUERRA
Sefiores Capitán general de la. primera regi6n y Subse-
cretario de este Ministerio.
Sefior Intel'Ventor civil de Guerra. y Mtlrina. y del Pro-
tectorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Ckuw. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser~
Tido conceder a los capitanes de Intendencia compren-
didos en la siguiente relaci6n, que principia con don
José Rovira Mestre y termina con D. AlvaIo Bazán 'Cui-
ll&!JOla, la gratificación anual de efectividad de 1.000
pesetas correspondiente al segundo quinquenio, por ha-
llarse comprendidos en el apartado b) de la base un-
décima de la ley de 29 de junio de 1918 (C.· L. 00-
mero 169) y ley 'de 8 de· julio de 1921 (D. O. nt1me-
ro 150), la que percibhb.n a partir de 1.0 de noviembre
pr6rlmo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demá.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 25 de octubre de 1922.
RAaddn qu U clt..
D. José Rovira Mcstre.·
) LuIs Ruiz Sé.nchez.
) José Reus y Gil de Albol'Doz.
) Alvaro Bazán Guisasola.
Jr!adrl.d. 25 de octubre de 1922.-8b.nchez Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancIa que V. E. cum a
este MinisterIo con ro escrito de 21 de septiembre 111-
timo, promovida por el celador de Edifioos militares
de Las Palmas (Gran Canaria) Manuel Martín Mufl.oz,
en solicitud de que se le conceda el haber diario de
tres peaetas, en vez del de dos que disfruta, el Rey
(q~ D. g.) se ha servido acceder a lo solicitado, de
aooerdo con lo prevenido en la real orden circular de
8 de octubre de 1920 (D. O. nQm. 281). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
7 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 25 de octubre de 1922.
S4NOHZZ Gtl'E1Ul.A
Sefior Capitá.n genera.l de Canarill3.
Seflor .Interventor 'CivIÍ de Guerra y MarIna y d'1 Pro-
teotorado en Marruecos.
Seccl6n de Intervencl6n
DESTINOS
Ez;~«>. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien dis··
.paner '<o1ue 101 jeles y olloL&1es del' Cuerpo de Interven· •
e16nK1l1tu que figuran en la sIguiente relaciOn, que
de. pr1n~pio con D. JC8é .del: Rto MarUn.ez y termina;
'con IX KaDuel Nieves lfutlol, pa.se~ a servir los de,ti-
nos que en la misma. se les asigna. . .
De Nal ol'd.en lo <118'0 a V. E. para su conocimientt
y demf\s efectos. Dios guarde a V. :E:. mll'Ches aftoso
Madrid 26 de octubre de 1922.
S4NCHEZ GUERJt4
Sefiores Capitanes general~s de las primer.a, segunda.
quinta, sexta y octava regiones y de Baleares, Coman-
. danles generales de Melilla y Ceuta y Subsecretario
de este Ministerio. .
Sefior Interventor· civil de Guerra y Marina 1 del Pro-
tectorado en Marruecos.
Re1.aci6n que ae cita
InfAlrvenrores de dIstrIto.
D. José del Río:t.l}lrtínez, de la secci6n de Intervención
de este Ministerio (Marruecos), a la sección de
Intervención de este Ministerio (art. 1.0 ).
) Antonio Esteban Idoate, ascendido, de Interventor
del Parque de Intendencia de .lI:elilla, a la sec-
ccióD de Intervenci6n de este lfinisterio (Marrue-
cos) (art. 10).
Oomisarlos 4!'e Guerra de primera cIase.
D. Juan Madroñal Medina, de Interventor del Parque
de Intendencia de sevilla, a Interventor del PlU'-
que de Intendencia de Melilla (art. 1.0).
, Ramón Tomás Ferré, de la sección de Intervención
de este. Ministerio, a Interventor del Parque de
Inténdencia de sevilla (art. 1.0):
» Enrique Jimeno Sáinz, de Interventor militar de la
Capitanta gooeral de Baleares, a la seccióa de
Intervención de este Ministerio (art. l.').
» Baldomero Martinez serrano, de InteI:Ventor del Par-
que de Intendencia de Tetuán, a la sección de
Ajustes y liquidación de los Cuerpos disueltos del
Ejército (art.' 10). .
) Teodoro Gunr.ner BenedIcto, de Interventor del Par-
que de Intendencia de Zaragoza y revistas, a In-
terventor del Parque de IntendencIa de TetuAn
(articulo 1.0).
) Sim6n L6pez Sánchez, de Interventor de los servi-
cios de Gut>rra de la plaza de El Ferrol, a In-
terventor del Parque de Intendencia de Zara¡oz&
1 revistas (art. l.o).
Comisarios de Guerra de ICgUnda elue.
'D. Jr!anuel Bauluz Z&lJlboray, de Interventor de los ser-
vicios de Guerra de la plaza de Ubeda, a Inter-
ventor del hospital militar, transportes milltars
de Zaragoz.a y rcvistas (art. 1.0 ).
, . José Carmena Gubia, de Interventor de loe serv!- .
ciesde Guerra' de la plaza de Mor6n, a Interven- _
tor de los servicios de Guerra. de la plaza de
Ubeda (art. 10). .
) :t.temuel Rivadeneyra Villasuso, ascendido, de las ofi-
cinas de la Intervenci6n militar de la sexta re-
gión, a disponible en la octava región.
) Ram6n Cabafias Chavarria, de Interventor del De-
J)6sito de la ,Guerra y Pagadurfa central de ha-
beres nOmo 8, a Interventor del Dep6sito de la
Guerra. .
, Luis Ilartln Gordo, de la aecci6n de Ajustes 1 liqui-
daciOn dé les Cuerpos disueltos·del EjércIto e In-
terventor de la. Pagadurla central de haberes ud-
. mero 4, a la secc16n de Ajustes y liquidacfOn de'
lQfl Cuerpos disueltos del Ejército.
) Federico Alba Varela, de la secc16n de Intenehc1CSn
de este Ministerio e Interventor de 111. Pagadurfa
central de haberes nllm. 2, a Interventor de 1..
Pa¡adUI1a ce~tral de, haberes ndm. 2.
Oflelal" lel1lDdos.
D. Eduardo Romero Gonz6.lez, de la secoi6n de lnter~
venc10n de este Ministerio, a :kL' seccIOn de In-
tervenci6n de este Ministerio (Marruecos) •
) M",nuel Nieves Mu!ioz, de la sección de IntervencIón
de este Ministerio,. a las oficinas· de la lnterTen-
ci6n militar de la segunda regf6n.
Macttid 26 de octubre de 1922.-.sáncnez Guerra.
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.Scrmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que el escribiente del Cuerpo Auxiliar de Inter-
venei6n Militar, con destino en la Comisaria de Guerra
de Morón, y en comisión en las oficinas de la Interven-
ci6n Militar de esa región, D. Eugenio Calvo Fernán-
dez, pase de plantilla a las indicadas oficinas.
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y demás efectos.. Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1922. '.
J. SANCHEZ GUERlU
Sefior Capitán general de la segunda' regi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina. y del Pro-
tectorado en Marruecos.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E: curs6 a este
lr1inll.terio .con su escrito de 7 del corriente meji, promo-
vida por el comi:sario de guerra de primera clase don
Víctor Rodríguez Fernández, con destino de interven-
tor militar de Gran (lanaria, y en~ermo en esa plaza,
en Slíplica de que se le conceda pasar a supernumera-
rio sin sueldo, el Rey (q. D. g.) ha tenido 11 bien ac-
ceder a la petici6n del recurrente, con arreglo a lo dis-
puesto en el :real decreto de 5 de agosto de 1889
(c. L. nii.m:. 362) y real, orden circular de 8 de julio
l1ltimo (D. O. n(ím. 152), quedando adscripto a esa Co-
mandancia general.
De real Olden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 26 de octubre de 1922.
S,\NCl;D!Z G1JDIU
Sefior O>mnndante. general de Melilla.
Se!iores Capitán general de Canarias e Interventor cl-
Til de Guerra y Marina y del Protectorado en )(a-
ITUeco&.
Seccl6n de AerondUtlcl
CONVOCATORIAS
CJnal.l'. Excmo. Sr.: Con arreglo a lo establecido
.en el reglamento para el régimen interior del aerodr6-
mo de GetlÚe, aprobado por real orden cirCular de. 13
de mayo de 1918 (O. L. n(ím. 60), y de acuerdo Con lo
. propuesto por el General Director de Aeronáutica Mi-
litar; el .Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se
-anuncie convO<'atoria para un CJU1'SO de }?ilotos civiles
. de aeroplano, con 'sujeci6n a las instruCCiones siguien-
tes: El dla 1.0 de enero' pr6ximo dará principio UD
pertodo de estudios y prácticas de pilotos civiles de
aeroplano, para el cual se admitirán alumnos cu,o nli-
mero nopoqrá exceder de seis. Los que deseen asistir
a dichOs estudios y prácticas, lo solicitarán del Direc-
tor de AeronAuticaMilltar antes del d1a 20 de novlem-
bl'e próximo, y entre todos los solicitantes se eleglrln
los seis que reunan mejores méritos, guardando, a igual-
dad de éstos, el orden correlativo de la fecha d~ admi-
siGn de BUS. respectivas instancias. En. concrpto de mé-
ritos para la admisi6n, podrán presentar certificado de
trabajos partif'ulares l1 oficiales, tItulos qu~ posean.. et-
Cétea., ete. Condiciones que han de reunir loa aspirantes:
ser espaftol; Silbe!' leer y escribir; estar vacunado; te-
Iler la misma .aptituéi ft¡;ica que la e:ri¡dda a los aspl-
re,Qte8.a 1'jlotos .mllitarl's p.or real orden ~úl't. <JI'
, ~e febrero de 1920 (D. O. ntim. 28); p~tar un
certificado médico que acredite encontr&I'IC en 1'ert~('to
.estado de snlud, y ~os menores de. edad, autoriz~iC5n de .
,sUlil p'lldrl'8 o tutores. Cad.. alumno admitido al CUf80
de pilotos, al ingresar en la escuela, entregar' en. 'la
caja de aviac16n 700 pesetas, cantidad destinada. a sa-
tisfacer el impórte de esencias, grasas, jornales de me-
c6.!¿loi:Js '1 entretenimiento de los a1'aratot,' hasta efec-
tuar ~&8prueoas de la NeraclC5n AelonAoutioa'tnterna--
e10nM LOs pilotoS que deseen ponti.nual'.·J..P~
hasta verificar las que se exigen a lOs pilotos mUit&q'e8,
deberán 8.bon~f antes de ello, 1.000 peSetas mis, con
análoga aplicaci6n que la dada a las 700 entre«adll$
cuando ingresaron en la Escuela.· Unos y otros deposi-
tarán 1.0UO· pesetas como garantia del pago de los
desperfectos que causen en los aparatos. De este depó-
SIto se separará el importe de las facturas que se
hagan por el oficial pagador. Loa jefes; oficiales, c1asea
e individuos de tropa del Ejército y Armada que lo
deseen, podrán seguir los cursos en las mismas condi-
ciones que el personal civiL
De real orden lo digo a V. E. para su conocirnlento
y demás efectos. Dios guarp.e a V. E. mu~hoo afíos.
lfadrid 25 de octubre de 1922.
SCfior_
Clrenhu'. Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto
por el General Director del Ser.vi.cio de Aeronáutica lli-
litar, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se-
anuncie una convocatoria entre los oficiales que ten-
gan solicitado asistir al curso de pilotos de áeroplan9.
siendo el nümero de éstos el de 12. Es al propio tiem-
po la voluntad de S. M. que con el fin de originar el
menor gasto posible, ]os aspirantes sufran un recono-
cimiento previó en las localidades donde- residan y haya
nlírnero suficiente de médicos, para que dicho tribunal
. pueda constituirse. Por la Sección de Aeronáutica se'
remitirá a los Capitanes generales de las regiones ,.
Comandancias generales de Ceufa, "Melilla y Larache.
relaci6n de los oficiales que han de ser reconocidos, J
las instrucctones, con arreglo a las cuales debe aquél
efectuarse, coIDtmicando con urgencia las citadas auto-
ridadl's a la referida. seccl6n, el resultado del recono-
cimiento previo, lla'ra que llor ésta 8' dl'n la, 6rdenel
oportunas, a fin de que sufran el definitivo en el Hos-
pital militar de Carabn.nchrl ante el tribunal médico
comlletl'nte. Una vpz efectuado éste, los que resulten tUI.
1l'8, serán nombrados de real orden alUIlll10S d~ citado-
curso.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
J demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
lfadI1d 25 ete octubre de 1922.
8eIl0ll'••
CURSOS DE PILOl'OS DE AEROPLANO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien db-
poner, conforme con lo propuesto por el General Direc-
tor del 8ervicio de Aeronáutica Milltar, que el cabo
de In¡teniP.t'OS JUlln Hurtltdo Rll17., .con destino en el
llegundo regimiento de FerrocaITIles, y en la actual1-
(fa(! sIguiendo un curso de pilotos de IlProplano en la
Escuela de Burgos, cause baja en· el referido curso y
se. Inco\POre al cuerpo de BU procedencia.
De real orden lo digo a V. E. para su ronocimlf'!nto:
y demA9 efect09. Dios gtlAT'fle a V. E. rnuchOi afios.
Madrid·25 de octr.bre de 1922.
S.AN'OB1IlZ GUDILl
sefior Capitán general de la sexta reglC5n.
Seftores CapitAn general de la primera. regl6n e -loter-
. ventor civil de Guerra y Harina y del Proíect9r'&do.
en HarrtJ¡eCos.· .
SUELDos,. HlABE1UCS YGRATIFICACIONE8
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien CODo
ceder la gratlflcllci6n4e 1.500· pesetas e.nunles, .. par.
tlr de 1.0 de ju110 tUt1rt1o haste: lIn de agosto st¡¡;uiente,
11,1. comandante d~ I~genteros D. Pernando Balseyro Flo-
res, con destino en 81 sen1eio.de Avte.c1t5n, por halIt1'o
18 _COInpre~'P~ en el arttc"lo $e1U.ndo pel ap-éndiee nt.~ 2 del regI"ínento I'P'l'OMdo Por 'real orden cm;.u..
!ár de 16 de abril de. 1915 (C. L. nttm. SS). " .
De real orden 10 d!~_t V.E.' para BU' conocImient..
Z7 de octubre de 1922
y demás efectos. Dioo gufrde a V. E. mU(;hos afios.
Madrid 25 de octubre de 1922.
Dios guarde a V... m\l,chos afies; Madrid 23 de octu"
bre de 1922.
el J~1e d~ la Seccl6ll.
]oaqain AgIlirrt
SCfior Capitán general de la primera rogi6u.
senor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
rectorado Marruecos.
Sefior .•.
Excmos. Señores Capitanes generales de la quinta re:-
gi6n, Comandante general d~ Larac:hc e Interventor
civil de Guerra y Marin:\ y del Protectorado en Ma-
rruecos.
DISPOSIClaNES
• la Subsecretaria y Secciones de este MJoisterio
y de las Dependeocias centrales.
SettlÓI de IDloterla
OONCURSOS
ClreUl8l'. Habiéndose' padecido error en la publica-
ción de la circular de esta Secci6n (concu¡:s~)' inserta
en el Dwno OFICIAL núm. 240, de fecha 21 del actual, en
la que aparecen como cuatl'? ~l número de vaclHt~ de
músico de segunda en el regImlento Covadonga núm. 40,
a! entenderá rectificada dicha circular en el sentido de.
que el ntlmero de vacantes de' IDllsicode segunda en
el i:itado cuerpo es el de una y que el opositor reuna
las condidones de saber toear los iDStmmentos que a~
hllCEll constar en la citada circular.
Dios guarde a V". mochos afies. Madrid 26 de oc-
tubre de 1922. '
Circular. El Excmo. Señor Ministro de la Gu~rra se
ha servido disponer quede sin efecto el destino en con-
cepto de agregado a la cuarta Secci6n de la Escuela.
Central de Tiro del Ejército, del soldado del régi~en­
to Cazadores de Tetuán, 17.0 de Caballería, M!ltías Ran-
gil, publicado en circllJ.a.r de esta Secci6n- de 13 del ac-
tUa~ (D. O. núJn 232), por haber fallecido dicho indi-
viduo, ocupando esta: vacante en 'el mismo concepfu el
del de Lanceros del Príncipe, tercero de la mencionada
Arma, Germán PlaZ/l.
Dios guarde a V... muchoS afios. Madrid 23 de octu-
bre de 1922. ' .
I!I Jele d ,l. S-:16a
loaql1.l¡r Aglllrn
Selior._
Excmos. Selíores Capitanes generales de la pri~ "1
cuart~ l'egion~
Sida de blstnctlOl bCIItmIall
, CUerDOS diVInas
ACADEMIAS
De .rden del Excmo. Sefto!' MlniS'l.ro de la Guerra, se
ooneede a los alUJnnós de esa Academia que figuran en
la siguiente reiaei6n, que principia con D. RanMSn de
Ciria Garela y termina oOOn D. José Gonzé.lez Re¡ueraI
'Y Losada, la penSión diaria que determina la real or-
den de 18 de diciembre de 1920 (C. L. n11m. 571), como
cla61ftce.dos en el segundo gru~ segunda clase, cUD'a
cupu.., COD08Pto y fecha inicial de su percibo tlUll-
bién se cona1gna.
Dios iuarde 'a V. S. JJ1uehos dos. Madrid 26 de oc-
tUbre de 1922.
BJ )4" de l. liecd4a, .
Narr:lBo Itmtntl
Seftor Director de la Academia de Cabanez«a.
Excmos. Sefiores Ca.pitán general de la séptima regi6n
e InterventlOr civil de Guerl a y Marin.. y del Protee-'
tarado en Marr\lec:iofl•
11 Jefe de la Secdc)a.
Ambroalo Pdj60
DESTINOS
$ledO! de taballerlll
Clrclllar. El Excmo. Sefior ~inistro de la Gu~rra se
ha servido disponer que la circular de SecciÓn de fecha.
16 del actual (D. O. nam. 234); pa.r la que 8e destina
a la. Yeguada Militar de Smfd-Ef-Ma al forjador José
Amaya de los Reyes, como procedente del reg1mie2lto
Cazadores de los Castillejos, 18.0 de Caballel1a. se entien-
da rectificada en el sentido de que dicho individuo pro-
cede del de Ta%d1ll, 29.0 de la misma Arma.
•~ qu.f1fItJ
-
5,00
St°o
Pe.etu
ClIlntíade la
peal6n
.. -NOMBRES
• Mart!n Patel.ro Ariu ••••••••••• , '.' •••
• loa~ GOf1ctlea Re¡ueial '1 LoAda ••••••
"",-...~ ...",..- ir_~......_.
Soldado de~ r~i, Hta~. de Parla, .0.0 del' .Cab.-, \'orlUl.ta~o con mAs de. Uí!1 lloa •• I julio 1912, ¡nevl& lt-
Cabo del rel. Inf.a'laabel lt, 32, 1é!em Id.. quidlt:lóa de l~ ql.1e
Soldado del ..-. ea.. Oa11$ ,Í" o de Ca- actuah:Dente c1láru·
j '-r1 , , ;J' taa .baile....., ldeJ:El d ••• , ••••••••• .,. i ••••••____________________, r ....
O. llamó. de Cirla Garela ••••••••• , •.•••
--DIoI luarde a V. S. mucb08 &1101. Yadrla. 28 de oc-
hl.b~ lis' liD:
1t1.... Ia'......
NaIÜD /1",..
8doc' DiJeCto. de 1& .Academi. ele InpJS2el'Ol.
:m~ !eGdt'u C&pJt&Dea ¡i'e~lu deJa Pr1.mer& J
q'tt1D'ta l"e¡1oDu.. '.'
